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Lampiran 1. RPP Siklus I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP Siklus I )
Sekolah
Mata Pelajaran
Tema
Kelas / Semester
Waktu
Hari/TanggaI
SD Negeri Panembahan Yoryakarta
IPA
Kegiatan Sehari-hari
2Bttl
2 kali pertemuan @2 x35 menit
Selasa, 6Maret2012
Selasa, 20 Maret 2Al2
STAIIDAR KOMPETENSI:
3" Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari dan kegunaannya.
KOMPETENSI DASAR:
3.1 Mengidentifikasi sumber energi Ganas, listrik, cahayadan bunyi)
INDIKATOR:
o Mencari contoh alat-alatyang menghasilkan energi panas.
. Mencari contoh alat-alat yang menghasilkan energi cahaya.
. Mencari contoh alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik.
. Mencari contoh alat-alatyang menghasilkan energi bunyi.
A. Tujuan pembelajaran
Setelah bermain menggunak an puzzl e "sumber-sumber energi", siswa dapat:
a. Menyebutkan 3 contoh alat yang menghasilkan energi panas melalui
mengerjakan soal tes dengan benar.
b. Menyebutkan 3 contoh alat yang menghasilkan energi &ahaya melalui
mengerjakan soal tes dengan benar.
c. Menyebutkan 3 contoh alat rumah tangga yang me&gunabn e@i,
listrik melalui mengerjakan soal tes dengan benar.
d. Menyebutkan 3 contoh alat yang menghasilkan energi bunyi melalui
mengerjakan soal tes dengan benar.
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B. Materi Pemhelaj*ran
Pertemuan I: Alat-alat yang arenghasilk=a:r energi panas, elan eahaya.
Perlemuan II: Alat-aiat yang menghasilkan eeergi bunyi d*n menggi:nakan
energi iistrik.
C. Metode Pembelajaran
Ceramah, di skusi, ta*y a-i atv ab, dentc n strasi, be.rmain.
D. Strategi Pembelajaran
Direct Instruction
E. L*ngkah-Langkah Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama
a. Kegiatan Awal
- Guru mengkcndisikan sisrva.
- Guru mengucapkan salam
- Guru melakrikan presensi
- Guru rnelatrlukan apersepsi
Apersepsi: Gsru melak*kan tanya-jawab kepada sisraz, apakah pernah
membantu ibu menjernur pakaian? kenapa pakaian perlu dijemur?
b. Kegiatan Inti
Kegiafan Pra-Bermain
- Kegiatan penyiapan sisrva rlalam rnelaksanakas bermain:
c Guru menjelaskan k-epada siswa tujuan kegiatan bermain yaitu,
mengelompokkan alat*alat sesuai dengan bentuk energi yang
dihasilkan. Alat-Alat yang akan dikelompokkan adalah alal yang
menghasilkan panas dan cahaya,
e Guru menjelaskan langkah-langkah yang har,.rs dilalui siswa dalam
kegiatan bennain. Langkah-langkahnira terdapat dalam LKS yaitu
Cara Kerja.
o Guru rnengkordisikan siswa dengan membagi sisw-a menjadi 9
kelompok, masing-masing keiompok terdiri dari 3 anak.
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- Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan
yaitu,
r Guru menyiapkan puzzle "sumber-sumber energi" yang memuat
energi panas dan cahaya beserta LKSnya. Guru membagikan
kepada masing-masing kelompok. Gambar*Gambar potongan
puzzle adalah gambar alat-alat yang menghasilkan energi panas dan
cahaya.
Kegiatan bermain
- Guru melakukan elaborasi, yaitu mengajukan pertanyaan-ertanyaan
mengenai alat-'irat yang terdapat di dalam gambar puzzle. Misahya,
guru menunjukkan gambar puzzle, kemudian menanyakan kepada siswa
gambar apakah ini? Apaka anak-anak punya alat tersebut di rumah?
Biasanya digunakan untuk apa?
- Guru mendemonstrasikan setrika dan lampu untuk menjelaskan dan
membuktikan alat-alat yang menghasiikan panas dan cahaya. Giiru
menggosokkan setrika pada kain, kemudian siswa dsuruh untuk
menyentuh kain tersebut. Guru menyalakan lampu dalam kelas dan
siswa memperhatikan penjeiasan dari guru.
- Siswa bercnain puzzle sesuai dengan pefunjuk-petunjuk ,rrang ada dalam
LKS. Guru sebagai model, berkeliling dalam kelas, ikut bermain pada
setiap kelompok yang dilaksanakan secara bergantian. Guru dapat
membimbing siswa dalam kegiatan bermain.
- Siswa bermain puzzle dengan memasangkan potongan-potongan
gambar puzzle ke dalam papan puzzle" Misalnya gambar setrika
dipasangkan dalam papax yang diatasnya bertuliskan energi panas.
- Selama kegiatan berlangsung, siswa dibebaskan untuk bermain secara
suka reia. Siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas apa saja asalkan
tidak melanggar aturan dan petunjuk bermain yang telah disepakati.
Siswa melakukan aktivitas tanpa ada tuntutan dari guru.
- Guru sebagai pengamat, mengamati aktivitas siswa selama keg;atan
berlangsung.
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- Setelah siswa selesai bermain puzzle diharapkan sisna dapat
menyebutkan contoh alat y ang menghasilkan panas dan cahaya.
Kegiatan Penutup
- Guru sebagai per€Rcana, yaitu guru merefleksikan kegiaian bermain
dan memotivasi siswa.
c. Kegiatan Akhir
- Siswa dibimbing guru melrcocnkkan gambar puzzle. Jika sisw-a ada
yang salah dalarn me{nasangkam puzzle, rtaka siswa diberi kesempatan
'*ntuk mernbefi]ikan dalam memasang gambar dengan bimbingan guru.
- Siswa mengerjakan soal tes I.
- Siswa dan guru menyimpuikan kegiatan pembelajaran.
- Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
2. Pertenruan Kedua
a. Kegiate* Awal
- Guru mengkandisikan siswa.
- Guru mengucapkan salam
- Guru melakukan presensi
- Guru melakukan apersepsi.
Apersepsi: Guru rnelakukan tan,va jawab kopada sisw4 pernahkah
kalian memainkan alat mr.:sik? Jika listrik padam apakah kalian dapat
*^^,,^l^1,^^'I-\/c)llrLrrY4l4l\(ul I v :
b. Kegiatan Inti
Kegiatan Pra-Bermain
- Kegiatan penyiapan sisrva dalarn melaksanakan bermain:
r Guru menjelaskan kepada sislva tujuan kegiatan bermain yaitu,
mengelcmpokkan alat-alat sesuai dengan bentuk energi yang
dihasilkan" Alat-alat yang akan dikelompokkan adalah alat yang
menghasilkan energi bunyi dan alat yang menggunakan energi
listrik.
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o Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui siswa dalam
kegiatan bemain. Langkah-iangk-ahai'a terdapat dalam LKS yaitu
dalam cara kerja.
r Guru mengkondisikan siswa dengan membagi siswa menjadi 9
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak.
- Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan
yaitu,
r Guru menyiapkan puzzle "surnber-sumber energi" yang rnemuat
energi bunyi dan alat yang menggii'rakan energi listrik beserta
LKSnya. Guru membagikan kepada masing-masing kelompok.
Kegiatan bermain
- Guru melakr:kan elaborasi, yaitu mengajukan pertanyaan-ertanyaan
mengenai alzt-alat yang terdapat di dalam gambar puzzle. Misalnya,
guru menunj ukkan gamb ar p uz zl e, kemudiat menanyakan kepada sisrva
gambar apaliah ini? Apakah anak-anak punya alat tersebut di rumah?
Biasanya digunakan untuk apa?
- Guru mendemonstrasikan peluit dan kipas angin untuk menjelaskan dan
membuktikan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan menggunakan
energi listrik. Siswa nemperhatikan demonstrasi dan penjelasan dari
guru.
- Sisrr"a bercnam puzzle sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam
LKS. Guru sebagai modei, berkeliling dalam kelas, ikut bermain pada
setiap kelompok yang dilaksanakan secara bergantian. Guru dapat
membimbing siswa daiam kegiatan bermain.
- Siswa bermain puzzle dengan memasangkan potongan-potongan
gambar puzzle ke dalana papan puzzle. h4isahya ganbar drum
dipasangkan daiam papan yang diatasnya bertuliskan energi bunyi.
- Selama kegiatarr berlangsung, siswa dibebaskan untuk bermain secara
suka rela. Siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas apa saja asalkan
tidak melanggar aturan dan petunjuk bemain yang telah disepakati.
Siswa melakukan akfivitas tanpa ada tunfutan dari guru.
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- Guru sebagai pengamat, mengamati aktivitas sisw-a selama kegiatan
berlangsung"
- Setelah siswa bermain menggunakan puzzle, diharapkan siswa dapat
menyebutkan contoh aiat yang menghasiikan bunyi dan alat yang
menggunakan energi listrik.
Kegiatan Penutup
- Guru sebagai perencana, yaitu guru merefleksikan kegiatan bermain
dnn rncrr, nf ir,'rci qicurq
I I1^^:^+^- A l.-L:-U. r\!El4l'4ll nnr!tl
- Siswa dibirnbing guru mencocokkan gambar puzzie. Jika siswa ada
yang saiah dalam memasangkan puzzle, maka siswa diberi kesempatan
untuk memtrehrlkan dalam memasang ga,mbar dengan bimbingan gunr.
- Siswa mengerjakan soal tes I.
- Sisrva dan guru menyirnpulkan kegiatan pembelajara:1.
- Guru menutup pelaiaran dengan mengucapkan salam.
F. Alat dan Sumber Beiajar
- Pertnainan sains: Puzzle Sumber-sumber Energi
- Se.trika, lampu, peluit, dan kipas angin
- Bagan "Sumber d.an Bentuk Energi"
- Buku Pelajaran IPA:
Panut, dkk. 2007. Dunia IPA {,elas 2SD. Jakarta: Yudhistira.
Hery Sulistyanto dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SD dan MI Kelas 2. Jakarta: Pusat Perbukuan
DEPDIKNAS.
Sri Purwati" 2008. Ilmu Pengetahuan Alsm 2 untuk SD/MI Kelas 2.
J akarta: Pusat Pertukuan DEPDIKNAS.
G. Fenilaian
a. Frcisedur tes : tes altr\ir
b. Bentuk tes : pilihan ganda
c. Jenis tes : tertulis
d. Alat ies : soal evaluasi
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II. Kriteria Keberhasilan
Pembelajaran dikalakan berhasil apabila 659/o siswa mendapat nilai minimal
6,5 dari nilai maksimal i0.
Yogyakarta, Maret2}l2
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas
Drs. Pujiharto Dwi Tustiyati
NrP. 19581242 11979112 1AA1 Nrp. 19570907 198303 2 008
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LKS [ (Pertemuan I)
Energi panas dan energi cahaya
2. LKS
B.
Pertanyaan Utama
Alat apakah yang dapat menghasilkan panas?
Alat apakah yang dapat menghasilkan cahaya?
Tujuan
Mengetahui aiat-alat yang menghasilkan panas.
Mengetahui afat-alat yang menghasilkan cahaya.
Alat dan Bahan
Puzzle sumber-sumber energi (energi panas dan energi cahaya)
Cara kerja
1. Amatilah potongan-potongan gambar puzzlel
2. Pasangkan potongan-potongan gambar puzzle dalam papan!
Contoh gambar potongan puzzle
Gambar tersebut adalah gambar setrika. Alat tersebut
menghasilkan energi panas. Pasangkan potongan gambar
setrika dalam papan kotak energi panas.
3. Pasangkan semua potongan-potongan gambar puzzle dalam
papan kotak dengan benar, sesuai dengan energi yang
dihasilkan!
c.
D.
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E. Hasil Pengamatan
Catatlah semua gambar puzzle dalam tabeldi bawah ini! Energi
apakah yang ditimbulkan alat-alat dalam gAmbar
puzzle? Berilah tanda (/) seperti contoh!
No. Alat Energi
Panas
Energi
Cahava
1 Setrika
2
3
4
5
6
7
8
I
10
Pertanyaan
Sebutkan 3 contoh alat yang menghasitkan energi panas!
1.
2.
3.
Sebutkan 3 contoh alat yang menghasilkan energi cahaya!
1.
2.
3.
Kesimpulan
Alat yang menghasilkan energi panas adalah.
F.
G.
Alat yang menghasilkan energi cahaya adalah.
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Energi panas dan energi cahaya
LKS II (Pertemuan II)
A.
B.
c.
D.
Pertanyaan Utama
Alat apakah yang dapat menghasilkan bunyi?
Alat apakah yang menggunakan listrik?
Tujuan
Mengetahui alat-alat yang menghasilkan bunyi.
Mengetahui alat-alat yang menggunakan listrik.
Alat dan Bahan
Puzzle sumber-sumber energi (energi bunyi dan alat yang
menggunakan energi listrik)
Cara keria
1. Amatilah potongan-potongan gambar puzzlet
2. Pasangkan potongan-potongan gambar puzzle dalarn papan!
Contoh gambar potongan puzzle
Gambar tersebut adalah gambar drum. Alat tersebut
menghasilkan energi bunyi. Pasangkan potongan gambar
setrika dalam papan kotak energi panas.
3. Pasangkan semua potongan-potongan gambar puzzle dalam
papan kotak dengan benar, sesuai dengan energi yang
dihasilkan!
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E, Hasil Pengamatan
Catatlah semua gambdr puLzle dalam tabel di bawah ini! Energi
apakah yang ditimbulkan alat-aldt dalam gambar
puzzle? Berilah tanda (/) seperti contoh!
No. Alat Enerqi bunvi Enerqi listrik
1 Drum
2
3
4
5
6
7
8
I
10
F. Pertanyaan
Sebutkan 3 contoh alat yang menghasilkan energi bunyi!
1.
2.
3.
Sebutkan 3 contoh alat yang menggunakan energi listrik!
1,
2.
3.
G. Kesimpulan
Alat yang menghasilkan energi bunyi adalah.
Alat yang menggunakan energi listrik adalah
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No. :
3. Soa[ Evaluasi
Soal Tes I (Pertemuan I)
Nama
No.
Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!
1. Setrika adalah alat yang menghasilkan energi...
a. panas
b. cahaya
c" bunyi
2. Lampu adalah alat yang menghasilkan energi...
a. panas
b. cahaya
c. bunyi
3. Kompor adalah alat yang menghasilkan energi...
a- cahaya
b. panas
c. listrik
4. Alat yang menghasilka:l energi panas adalah...
a. peiuit
b. penanaknasi
c. kipas angin
5. Senter adalah alat yang menghasilkan energi...
a. panas
b. bunyi
c. cahaya
6. Alat yang menghasilkan energi cahaya...
a. obor
b. kipas angin
c. setrika
7.
Gambar diatas merupakan contoh alat penghasil energi...
a. panas
b. cahaya
c. bunyi
,+ftEj
-==l
r27
8. Alat yang menghasilkan cahaya adalah...
a.
Alat diatas menghasilkan energi...
a. panas
b. bunyi
c. cahaya
Alat diatas menggunakan energi...
a. panas
b. bunyi
c. cahaya
.I;Il*dij&l@ii7
9.
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Soal Tes II (Pertemuan II)
Nama
No.
Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!
1. Alat yang menggunakan energi listrik adalah...
a. gitar
b. televisi
c. kompor gas
2. Alat yang menghasilkan energi bunyi adalah...
a. setrika
b. radio
c. senter
3. Radio adalah alat yang menggunakan energi...
a- panas
b. cahaya
c. listrik
4. Kipas angin dapat bergerak dengan menggirnakan energi...
a. listrik
b. cahaya
c. bunyi
5. Piano merupakan alat yangmenghasilkan energi...
a. panas
b. cahaya
c. bunyi
6. Alat yang menghasilkan energi bunyi adalah-.
a. Bei sekolah
b. Lampu belajar
c. Penanaknasi
7.
Alat diatas menggunakan energi...
a. panas
b. lisffik
c. eahaya
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8.
Alat yang sedang dimainkan di atas menghasilkan energi...
a. panas
b. bunyi
c. cahaya
9. Ibu menggunakan setrika untuk merapikan baju. Sumber energi yang
digunakan setrika agar panas adalah...
a. panas
b. bunyi
c. listrik
10. Ani akan mendengarkan radio. Tetapi di dalam radio belum terpasang
baterai. Ani kemudian memasangkan baterai di dalant radio tersebut.
Energi apakah yang digunakan untuk menghidupkan radio/
a. panas
b. listrik
c. bunyi
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4. Jawaban LKS dsn soal evaluasi
Jawaban LKS I (Pertemuan tr)
Hasil Pengamatan
Pertanyaan
1. Setrika, penanak nasi, kompor gas, kompor minyak
2. Lampu,sentero lilin, lampu belajar.
Kesimpulan
1. Setrika, penanak nasi, kompor gas, kompor minyak.
2. Lampu, senter, lilin, Iampu belajar.
Jawaban LKS II (Pertemuan II)
IIasiI Pengimatan
No. Alat Energi
Panas
Energi
Cahava
1 Setrika
2 Penanak nasi
3 Komoor qas
4 Kompor minvak
5 Lampu
6 Senter
7 Lilin
8 Lamou belaiar
No. Alat Eneroi Bunvi Eneroi Listrik
1 Peluit
2 Telepon
3 Gitar
4 Seruling
5 Televisi
6 Radio
7 Kipas anqin
B Setrika
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Pertanyaan
L. Peluit, telepony gitar, seruling.
2. Televisi, radio, kipas angin, setrika.
Kesimpulan
1. Peluit, telepon, gitar, seruling.
2. Televisi, radio, kipas angin, setrika.
Jawaban Soal Tes
Cara peniiaian
Penilaian LKS
Skor untuk table hasil pengamatan:
No.
Soal
Skor dan ketentuan penetapan skor
1-8 1 : Jika siswa bisa menjawab dengan benar.
0 : Jika siswa menjawab salah ataupun tidak menjawab.
Skor nntuk pertanyaan:
No.
Soal
Skor dan ketentuan penetapan skor
1-2 3 : Jika siswa bisa menjawab 3 contoh alat dengan
benar.
2: Jika siswa bisa menjawab 2 contoh alat dengan
benar.
1 : Jika siswa bisa meniawab 1 contoh alat dengan
Soal Tes i Soal Tes II
1.A
2.8
3.8
4.8
5.C
6.A
7.A
8.A
9.C
10. A
l.B
2.8
3.C
4.A
5.8
6.A
7.8
8.8
9.C
10. B
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benar.
0: Jika siswa menjawab tetapi salah sernua ataupun
tidak menjawab sama sekali.
Skor untuk kesimpulan:
No.
Sqal
Skor dan ketentuan penetapan skor
t-2 3 : Jika siswa bisa menjawab 3 contoh alat dengan
benar.
2: Jka siswa bisa menjawab 2 contoh alat dengan
benar.
I : Jika siswa bisa menjawab I contoh alat dengan
benar.
0 : Jikp siswa menjawab tetapi salah semua ataupun
tidak meniawab sama sekaii.
Jumlah Skor Total: 20
Ntlai.: jumlah skor benar
Jumlah skar total
x10
Penilaian Soal Tes
Skor setiap nomor:
Jumlah Skor Total: 20
Nilai = Jumlah 
skor benar
x10
Jumlah skor total
Skor Skor dan ketentuan penetapan skor
I Jika siswa bisa menjawab dengan benar.
0 Jika siswa menjawab salah ataupun tidak menjawab.
l-1 1
Lampiran 2. RPP Sikl*s II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP Siklus II )
Sekolah
Mata Pelajaran
Tema
Kelas / Semester
Waktu
Hari/Tanggal
SD Negeri Panembahan Yogyakarta
IPA
Peristiwa yang Mengesankan
28/IT
2 kali pertemuan @2x35 menit
Selasa, 27 Maret2012
Selasa,3 April2012
STANDAR KOMPETENSI:
3. Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari dan kegunaannya-
KOMPETENSI DASAR:
3.2 Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan sekitar
dan cara menghematnya.
tNurxaroR:
. Menjelaskan tentang sumber energi berdasarkan hasil pengamatan.
. Menyebutkan contoh jenis energi yang sering digunakan sehari-hari.
A. Tujuan pemtrelajaran
Setelah bermain menggunakan senter sederhana, meniup peluit, dan mentega
mencair, siswa dapat:
a. Menjelaskan sumber energi panas, cahaya, bunyi, dan listrik melalui
mengerjakan soal tes dengan benar.
b. Menyebutkan 4 contoh jenis energi yang digunakan sehari-hari melalui
mengerjakan soaltes dengan benar.
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B. Materi Pembelajaran
Pertemuan I: Sumber energi listrik dan panas.
Pertemuan II: Sumber energi cahaya dan bunyi.
C. Metode Pembelajaran
Ceramah, diskusi, tanya-j awab, bermain.
D. Strategi Pembelajaran
Direcl Instruction
E. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama
a. Kegiatan Awal
- Guru mengkondisikan siswa.
- Guru mengucapkan salam
- Guru melakukan presensi
- Guru melakukan apersepsi
Apersepsi: Guru melakukan tanya-jawab kepada siswa, Apabila ma.lam
hari bumi akan gelap, supaya di dalam rumah tetap terang apa yang
dilakukan oleh ayah atau ibu kalian? Guru melakukan tanya-jawab kepada
siswa, Apa alat yang digunakan ibu untuk memasak? Apa yang membuat
makanan menjadi matang?
b. Kegiatan Inti
Kegiatan 1: Bermain Senter Sederhana
Kegiatan Pra-Bermain
- Kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan bermain:
. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan kegiatan bermain yaitu,
menjelaskan listrik sebagai sumber energi. Siswa akan bermain senter
sederhana untuk menielaskan listrik sebagai sumber energi.
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o Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui siswa dalam
kegiatan bermain. Langkah-langkahnya terdapat dalam LKS yaitu Cara
Kerja.
o Gtru mengkondisikan siswa dengan membagi siswa menjadi 9
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak.
- Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan
yaitu,
e Guru menyiapkan baterai, kabel, dan lampu beserta LKSnya. Guru
membagikan kepada masing-masing kelompok. Baterai, kabel, dan
lampu masih dalam keadaan terpisah, yang akan dirangkai oleh siswa
pada saat kegiatan bermain sesuai dengan petunjuk yang ada dalam
LKS.
Kegiatan berrnain
- Guru melakukan elaborasi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan
mengenai alat-alat yang masiir belum terangkai seperti baterai, kabel, dan
lampu. Misalnya, guru menunjukkan baterai, kemudian menanyakan
kepada siswa apakah ini? Apakah anak-anak punya benda ini di rumah?
Biasanya digunakan untuk apa?
- Siswa bermain senter sederhana sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada
dalam LKS. Guru sebagai model, berkeliling dalam kelas, ikut bermain
pada setiap kelompok yang dilaksanakan secara bergantian. Guru dapat
membimbing sisrva dalam kegiatan bermain.
- Siswa bermain senter sederhana dengan merangkai baterai, kabel, dan
lampu sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam LKS. Setelah
semua alat dan bahan terangkai maka lampu akan menyala. Siswa
mengamati sumber-sumber energi dalain rangkaian senter sederhana.
- Selama kegiatan berlangsung, siswa dibebaskan untuk bermain secara suka
rela. Sisr,va dibebaskan untuk melakukan aktivitas apa saja asalkan tidak
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melanggar aturan dan petunjuk bermain yang telah disepakati. Siswa
melakukan aktivitas tanpa ada tuntutan dari guru.
- Guru sebagai pengamal mengamati aktivitas siswa selama kegiatan
berlangsung.
- Setelah siswa selesai bermain senter sederhana diharapkan dapat
menemukan konsep bahwa baterai merupakan salah satu sumber energi
listrik yang dapat menyalakan lampu.
Kegiatan Penutup
- Guru sebagai perencana, yaitu guru merefleksikan kegiatan bermain dan
memotivasi sisrva.
- Siswa dibimbing gunr mencocokkan rangkaian senter sederhana. Jika siswa
ada yang salah dalam merangkai senter sederhana, maka siswa diberi
kesempatan untuk membetulkan dalam merangkai baterai, kabel, dan
lampu dengan bimbingan guru.
Kegiatan 2: Bermain Mentega Mencair
Kegiatan Pra-Bermain
- Kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan bermain:
. Guru rnenjelaskan kepada siswa tujuan kegiatan bermain yaifit,
menjelaskan panas sebagai sumber energi. Siswa akan bermain
mentega mencair untuk menjelaskan panas sebagai sumber energi.
. Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui siswa dalam
kegiatan bermain. Langkah-langkahnya terdapat dalam LKS yaitu
dalam cara kerja.
o Guru mengkondisikan siswa dengan mernbagi sisw'a menjadi 9
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak.
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- Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan
yaitu,
. Guru menyiapkan alat dan bahan berupa lilin, korek api, kawat, dan
kain untuk bermain mentega mencair. Guru juga menyiapkan LKS
untuk kegiatan bermain mentega mencair" Guru membagikan LKS
kepada masing-masing kelompok.
Kegiatan bermain
- Guru melakukan elaborasi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan
mengenai alat dan bahan untuk bermain seperti lilin, menteg4 kawat, dan
kain. Misalnya, guru menunjukkan lilin, kemudian menanyakan kepada
siswa apakah ini? Apaka anak-anak punya benda ini di rumah? Biasanya
digunakan untuk apa?
- Siswa bermain mentega mencair sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada
dalam LKS. Guru sebagai model, berkeliling dalam kelas, ikut bermain
pada setiap l<elompok yang dilaksanakan secara bergantian. Guru dapat
membimbing sis*'a dalam kegiatan bermain.
- Siswa bermain mentega mencair sesuai dengan langkah kerja dalam LKS.
Siswa mengamati sumber energi yang digunakan pada saat mentega
mencair.
- Selama kegiatan berlangsung, siswa dibebaskan untuk bermain secara suka
rela. Siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas apa saja asalkan tidak
melanggar aturan dan petunjuk bermain yang telah disepakati. Siswa
melakukan aktivitas tanpa ada tuntutan dari guru.
- Guru sebagai pengamat, mengamati aktivitas siswa selama kegiatan
berlangsung.
- Setelah siswa selesai bermain mentega mencair diharapkan dapat
menjelaskan bahwa energi panas dapat membuat mentega menjadi
mencair.
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Kegiatan Penutup
- Guru sebagai perencana, yaitu guru merefleksikan kegiatan bermain dan
memotivasi siswa.
- Siswa dibimbing guru mencocokkan hasil pengamatan dalam bermain
mentega mencair. Jika siswa ada yang salah dalam mengisi tabel hasil
pengamatan, maka siswa diberi kesempatan untuk mengulang lagi kegiatan
bermain mentega mencair dengan bimbingan guru.
c. Kegiatan Akhir
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pelajaran yang
kurang jelas.
- Guru menjelaskan kembali kesimpulan bermain senter sederhana dan
mentega mencair.
- Siswa mengcrjakan soal tes L
- Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.
- Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
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2. Pertemuan Kedua
a. Kegiatan AwaI
- Guru mengkondisikan siswa.
- Guru mengucapkan salam
- Guru melakukan presensi
- Guru melakukan apersepsi.
Apersepsi: Guru melakukan tanya-jawab kepada sisw4 pemahkah kalian
mendengar suara petir? Apa yang kalian rasakan? Pernahkah kalian
menjemur pakaian? Mengapa pakaian perlu dijemur?
b. Kegiatan Inti
Kegiatan 1: Bermain Gcnderang Api Bergoyang
Kegiatan Pra-Bermain
- Kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan bermain:
. Guru rnenjelaskan kepada siswa tujuan kegiatan bermain yaitu,
menjelaskan bunyi sebagai sumber energi. Siswa akan bermain
Genderang Api Bergoyang untuk menjelaskan bunyi sebagai sumber
energi.
r Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui siswa dalam
kegiatan bermain. LangkahJangkalmya terdapat dalam LKS yaitu
dalam cara kerja.
o Guru mengkondisikan siswa dengan membagi siswa menjadi 9
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak.
- Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan
yaitu,
. Guru menyiapkan alat dan bahan berupa kaleng, karet gelang, lilin,
korek api, balon, dan lidi untuk bermain Genderang Api Bergoyang.
Guru juga menyiapkan LKS untuk kegiatan bermain Genderang Api
Bergoyang.
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Kegiatan bermain
Guru melakukan elaborasi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan
mengenai alat dan bahan untuk bermain seperti kaleng, karet gelang, lilin,
korek api, balon, dan lidi. Misalnya, guru menunjukkan lilin, kemudian
menanyakan kepada siswa apakah ini? Apaka anak-anak punya benda ini di
rumah? Biasanya digunakan untuk apa?
Siswa bermain genderang api bergoyang sesuai dengan petunjuk-petunjuk
yang ada dalam LKS. Guru sebagai model, berkeliling dalam kelas, ikut
bermain pada setiap kelompok yang dilaksanakan secara bergantian- Guru
dapat memb imb ing s i swa dalam kegiatan bermain.
Siswa bermain genderang api bergoyang sesuai dengan langkah kerja
dalam LKS. Siswa mengamati sumber energi yang digunakan pada saat
bermain genderang api bergoyang.
Selama kegiatan berlangsung, sisv,'a dibebaskan untuk bermain secara suka
rela. Siswa dibebaskan untuk bermain genderairg api bergoyang sesuai
dengan keinginannya. Siswa dibebaskan untuk meiakukan aktivitas apa
saja asalkan tidak melanggar aturan dan petunjuk bermain yang telah
disepakati. Siswa melakukan aktivitas tanpa ada tuntutan dari guru.
Guru sebagai pengamat mengamati aktivitas siswa selama kegiatan
berlangsung.
Setelah siswa selesai bermain genderang api bergoyang diharapkan dapat
menjelaskan bahwa energi bunyi dapat menggerakkan api lilin.
Kegiatan Penutup
Guru sebagai perencana, yaitu guru merefleksikan kegiatan bermain dan
memotivasi siswa.
Siswa dibinrbing guru mencocokkan hasil pengamatan dalam bermain
genderang api bergoyang. Jika siswa ada yang salah dalam mengisi tabel
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hasil pengamatan, maka siswa diberi kesempatan untuk mengulang lagi
kegiatan bermain genderang api bergoyang dengan bimbingan guru.
Kegiatan 2: Tulisan Kelap-Kelip
Kegiatan Pra-Bermain
- Kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan bermain:
. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan kegiatan bermain yaitu,
menjelaskan cahaya sebagai sumber energi. Siswa akan bermain
Tulisan Kelap-Kelip untuk menjolaskan cahaya sebagai sumber energi.
o Guru menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui siswa dalam
kegiatan bermain. Langkah-langkahnya terdapat dalam LKS yaitu
dalam cara kerja.
e Guru mengkondisikan siswa dengan membagi siswa menjadi 9
kelompok" masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak-.
- Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan
yaitu,
r Guru menyiapkan alat dan bahan larutan garam, cup, kertas karton,
dan kuas untuk bermain Tulisan Kelap-Kelip. Guru juga menyiapkair
LKS rrntuk kegiatan bermain Tulisan Kelap-Kelip.
Kegiatan bermain
- Guru melakukan elaborasi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan
mengenai alat dan bahan untuk bermain seperti larutan garam, cup, kertas
karton, dan kuas. Misalnya, guru menunjukkan kuas, kemudian
menanyakan kepada siswa apakah ini? Apaka anak-anak punya benda ini di
rumah? Biasanya digunakan untuk apa?
- Siswa bermain Tulisan kelap-Kelip sesuai dengan petunjuk-petuniuk yang
ada dalam LKS. Guru sebagai model, berkeliling dalam kelas, ikut bennain
pada setiap kelompok yang dilaksanakan secara bergantian. Guru dapat
membimbing siswa dalam kegiatan bermain.
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- Siswa bermain Tulisan Kelap-Kelip sesuai dengan langkah kerja dalam
LKS. Siswa mengamati sumber energi yang digunakan pada saat bermain
Tulisan Kelap-Kelip.
- Selama kegiatan berlangsung, siswa dibebaskan untuk bermain secara suka
rela. Siswa dibebaskan untuk bermain Tulisan Kelap-Kelip sesuai dengan
keinginannya. Siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas apa saja
asalkan tidak melanggar aturan dan petunjuk bermain yang lelah
disepakati. Siswa melakukan aktivitas tanpa ada tuntutan dari guru.
- Guru sebagai pengamat, mengamati aktivitas siswa selama kegiatan
berlangsung.
- Setelah siswa selesai bermain Tulisan Kelap-Kelip diharapkan dapat
menjelaskan bahwa energi cahaya dapat mengeringkan kerfas yang basah.
Kegiatan Penutup
- Guru sebagai perencana, yaitu guru merefleksikan kegiatan bermain dan
memotivasi siswa.
- Siswa dibimbing guru rnencocokkan hasil pengamatan dalam bermain
Tulisan Kelap-Kelip. Jika siswa ada yang salah dalam mengisi tabel hasil
pengamatan, maka siswa diberi kesempatan untuk mengulang lagi kegiatan
bermain Tulisan Kelap-Kelip dengan bimbingan guru.
c. Kegiatan Akhir
- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pelajaran yang
kurang jelas.
- Guru menjelaskan kembali kesimpulan bermain Genderang Api Bergoyang
dan Tulisan Kelap-Kelip.
- Siswa mengerjakan soal tes IL
- Sisr,r'a dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.
- Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
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F. Alat dan Sumber Belajar
- Alat peraga untuk energi listrik dan cahaya adalah batu baterai, kabel, dan
lampu.
- Alat peraga untuk energi bunyi adalah peluit.
- Alat peruEa untuk energi panas adalah lilin, mentega, kawat, dan kain.
- Bagan o'Sumber dan Bentuk Energi"
- Buku Pelajaran IPA:
Panut, dkk. 2007. Dunia IPA Kelas 2SD.Iakarla: Yudhistira.
Hery Sulistyanto dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD dan MI Kelas 2. Jakarta: Pusat Perbukuan DEPDIKNAS.
Sri Purwati. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 2 untuk SD/MI Kelas 2.
Jakarta: Pusat Perbukuan DEPDIKNAS.
G. Penilaian
a. Prosedurtes
b. Beniuk tes
c. Jenis tes
d. Alat tes
H. Kriteria Keberhasilan
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LAMPIRAN
1. Bahan Ajar (Materi)
Energi yang Kita Pergunakan
Kita telah mengenal energi panas, energi bunyi, dan energi cahaya. Setiap hari
kita menggunakan energi-energi itu.
Energi panas digunakan untuk memasak. Energi panas membuat makanan
menjadi matang. Tanpa energi panas, makanan tidak dapat dimasak-. Energi
panas juga dimanfaatkan untuk mengeringkan baju. Energi panas untuk
mengeringkan baju berasal dari matahari. Tanpa energi panas, baju tidak dapat
'kering.
Ketika kita berbicara, kita menghasilkan energi bunyi. Energi bunyi itu adalah
suera yang terucap dari mulut kita. Ketika berbisilq suara terdengar perlahan. Itu
karena energi bunyi yang dihasilkan hanya sedikit. Energi bunyi didengar oleh
telinga kita. Tuhan memberi telinga kepada kita. Telinga berguna untuk
mendengar. Jika tidak ada energi bunyi, kita tidak dapat mendengar apapun.
Cahaya matahari ataupun cahaya lampu adalah energi cahaya. Energi cahaya
menerangi kita setiap waktu. Tanpa energi cahaya, semua menjadi gelap. Di
ruang gelap kita tidak dapat melihat apapun. Mata kita dapat melihat hanya bila
ada cahaya.
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c.
D.
LKS I @ertemuan III)
Pertanyaan Utama
Apakah yang terjadipada lampu?
Tujuan
Menjelaskan listrik sebagai sumber energi.
Alat dan Bahan
Baterai, kabel, dan lampu.
Gara kerja
1. Siapkan baterai, kabel, dan lampu diatas mejamu!
2. Rangkailah kabeldan lampu seperti pada gambar!
\ gabeL
3. Hubungkan kedua ujung kabel dengan baterai! Lihat gambar!
.-o httt ai
4. Amatilah apa yang terjadi pada lampul
1La*gu
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E. Hasil Pengamatan
Setelah senter sederhana terangkai dengan baik, lakukanlah kegiatan
sesuai dengan perintah dalam tabel. Kemudian amati lampu. Lampu
akan menyala atau tidak? Jika lampu menyala berilah tanda 1{ dalam
kolom Menyata. Jika lampu tidak menyala berilah tanda (/) dalam
kolom Tidak Menyala.
No Rangkaian Senter Sederhana Menyala
Tidak
menyala
1 Jika kedua ujung kabeltidak
dihubungkan dengan baterai.
nz Jika salah satu kabel tidak dihubungkan
dengan ujung baterai
3 Jika salah satu ujung kabel tidak
dihubungkan dengan lampu.
4 Jika kedua ujung kabel dlhubungkan
dengan baterai dan lampu.
F. Pertanyaan
1. Apakah lampu dalam rangkaian senter sederltana dapat menyala?
Jawab:
2. Energi apakah yang dihasilkan baterai dalam rangkaian senter
sederhana?
Jawab:
G. Kesimpulan
Lampu menyala karena ada energi............. -..... yang dihasilkan
o1eh.......
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Mentega Mencair
A.
B.
LKS I (Pertemuan III)
Pertanyaan Utama
Apakah yang terjadi pada mentega?
Tujuan
Menjelaskan panas sebagai sumber energi.
Alat dan Bahan
Mentega Mencair:
Lilin, mentega, kawat, kain, dan korek api.
Gara kerja
Mentega Mencair:
1. Siapkan lilin, mentega, kawat, dan kain di atas mejamu!
2. Letakkan mentega di bagian ujung kawat" Lihat gambar!
@
> [nent e5a
\
.v -a\{ot,uau
Mintalah bantuan kepada gurumu, untuk menyalakan lilin
dengan korek api!
Peganglah salah satu ujung karruat dengan kain. Bakarlah
mentega yang berada di ujung kawat! Lihat gambar!
ba'.nat
D.
3.
4"
==!tffi*r,nen4e3t
*b Lrl in
5. Amatilah apa yang terjadi pada mentega?
&
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E. Hasil Pengamatan
Mentega Mencair
SeAe\ahr besnuJrs srellega rr:esrsa\r, \si\akr aqbe( <li bqs{a\ isri sesrsa(
dengan hasil pengamatan kalian! Berilah tanda 1{ pada kolom padat
atau cair!
No Keadaan Mentega Padat Cair
1 Sebelum mentega dibakar dalam api lilin
2 Saat mentega dibakar dalam api lilin
F. Pertanyaan
1. Apakah yang terjadi pacia mentega ketika dibakar?
Jawab:
2. Energi apakah yang dihasilkan oleh api lilin?
Jawab:
G. Kesimpulan
Mentega ketika dibakar akan mencair karena terkena energi......
yang dihasilkan oleh.
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Genderang Api Bergoyang
G"
LKS II @ertemuan IV)
Pertanyaan Utama
Apa yang terjadi pada api ketika genderang dipukul?
Tujuan
Menjelaskan bunyi sebagai sumber energi.
Alat dan Bahan
Kaleng, balon, lidi, karet gelang, lilin, dan korek api.
Cara kerja
1. Siapkan kaleng, balon, lidi, karet gelang, dan iilin di atas mejamu!
2, Buatlah genderang dari rangkaian kaleng, balon, dan karetgelang.
Rangkailah seperti gambar di bawah!
)
r balan
karsl Jelsng
kelen3
karet
gelang. Rangkaialah seperti gambar dibawah!
/i* karet setehgI=_s h_cir{4. Mintalah bantuan guru untuk menyalakan lilin!
5. Letakkan genderang seperti pada gambar lalu pukur genderang
dengan alat pemukul! Lihat gambar!
D.
?
#=
6. Amatilah 
"Or r"nn terjaffP
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E. Hasil Pengamatan
Setelah bermain Genderang Api Bergoyang, isilah tabel di bawah ini
sesuai dengan hasil pengamatan kalian! Berilah tanda (/) pada kolom
diam atau bergerak!
No Api pada Lilin diam bergerak
1 Pada saat genderang tidak dipukul
2 Pada saat genderang dipukul.
F. Pertanyaan
1. Apakah api lilin akan bergerak saat saat genderang dipukul?
Jawab:
2. Energi apakah yang dihasilkan oleh genderang yang dipukul?
Jawab:
G. Kesimpulan
Api pada lilin bergerak karena terkena energi...... yang
dihasilkan dari..........
No. :
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Tulisan Kelap-Kelip
A.
B.
c.
D.
LKS II @ertemuan IV)
Pertanyaan Utama
Bagaimanakah keadaan kertas setelah dijemur?
Tujuan
Menjelaskan cahaya sebagai sumber energi.
Alat dan Bahan
Xertas Karton, cup, larutan garam, dan kuas.
Cara kerja
1. Siapkan kertas karton, cup, larutan garam, dan
mejamu!
kuas diatas
2. Tuanglah larutan garam ke dalam cup!
3.
4.
Siapkan kertas karton di atas meja!
Tulislah namamu di atas kertas karton menggunakan kuas yang
telah dicelupkan dalam larutan garam!
5. Jemurlah kertas karton selama 5 menit di tempat yang terkena
{cahaya matahari!
6. Amati
.@
lah apa yang akan terjadi!
1s2
E. Hasil Pengamatan
Setelah bermain Tulisan Kelap-Kelip, isilah tabel di bawah ini sesuai
dengan hasil pengamatan kalian! Berilah tanda 1r; pada kolom basah
atau kering!
No Keadaan Kertas Karton Basah Kering
1. Setelah diberi tulisan
2. Setelah dijemur
F. Pertanyaan
1. Bagaimanakah keadaan kertas setelah terkena cahaya matahari?
Jawab:
2. Energi apakah yang dihasilkan oleh matahari?
Jawab:
G. Kesimpulan
Kertas menjadi kering karena terkena energi...... yang
berasal dari..........
Nama
No.
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3. Soal Evaluasi
Soal Tes [ (Pertemuan 3)
Nama
No.
Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!
1. Baterai adalah sumber energi....
a. cahaya
b. panas
c. listrik
Alat yang dapat menghasilkan energi panas adalah-...
a. lampu
b. kompor
c. radio
Alat yang menggunakan energi listrik adalah....
a. televisi
b. kompo gas
c. gitar
Api adalah sumber energi....
a. listrik
b. bunyi
c. panas
Alat pada gambar di atas menggunakan energi....
a. cahaya
b. panas
c. listrik
Penanak nasi alat yang menghasilkan energi....
a. bunyi
b. panas
c. listrik
2.
J.
4.
5.
6.
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ffi
b.
L*:Jwtffitr#
c.
-u@wr-
8.
9.
Sumber energi yang digunakan untuk menyalakan lampu adalah....
a. listrik
b. panas
c. cahaya
Sumber energi untuk kompor gas adalah....
a, solar
b. Gas LPG
c. Bensin
,o4#
W
Sumber energi yang digunakan alat di atas adalah....
a. listrik
b. panas
c. cahaya
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Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!
1. Matahari adalah sumber energi....
a. bunyi
b. cahaya
c. listrik
2. Sumber energi bunyi adalah....
a. petir
b. pelangi
c. angin
3. Alat yang meghasilkan cahaya adalah....
a. setrika
b. senter
c. jam dinding
4.
Peluit merupakan alat yang menghasilkan....
a. bunyi
b. panas
c. listrik
Ibu sering memanfaatkan energi cahaya matahari untuk....
a. menjemur pakaian
b. memasak ikan
c. mencucipiring
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Alat diatas menghasilkan....
a. panas
b. cahaya
c. listrik
7. Alat yang digunakan untuk menerangi pada saat kita belajar adalah....
a.
Radio adalah alat y ang menghasilkan....
a- bunyi
b. listrik
c. panas
Sumber bunyi yang dimainkan dengan cara dipukul adalah...
a. gitar
b. drum
c. piano
10. Alat yang menghasilkan cahaya adalah....
a. setrika
b. lampu
c. radio
b.
ll._r. )
a
c.
8.
9.
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4. Jawaban LKS dan Soal Evaluasi
Jawaban LKS I (Pertemuan III)
Senter Sederhana
Hasil Pengamatan
No
Rangkaian Senter Sederhana Menyala
Tidak
menyala
1 Jika kedua ujung kabel tidak
dihubungkan dengan baterai.
2 Jika salah satu kabeltidak dihubungkan
dengan ujung baterai
3 Jika salah satu ujung kabeltidak
dihubungkan dengan lampu.
4 Jika kedua ujung kabeldihubungkan
dengan baterai dan iampu.
Pertanyaan
1. Ya,lampu dapat menyala
2. Energi listrik
Kesimpulan
Lampu menyala karena ada energi listrik yang dihasilkan oleh baterai
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Jawaban LKS I (Pertemuan III)
Mentega Mencair
Ilasil Pengamatan
Pertanyaan
1. Ya, mentega akan mencair
2. Energi panas
Kesimpulan
Mentega ketika dibakar akan mencair karena terkena energi panas
yang dihasilkan cleh api pada lilin.
Jawaban LKS II (Pertemuan IV)
Genderang Api Bergoyang
Hasil Pengamatan
Pertanyaan
1. Ya, api lilin dapat bergerak
2. Energi bunyi
Kesirnpulan
Api pada lilin bergerak karena terkena energi
dari genderang yang dipukul.
bunyi yang dihasilkan
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Keadaan Mentega
Sebelum kawat diletakkan dalam api lilin
Saat kawat diletakkan dalam api lilin
No Api pada Lilin Diam bergerak
1 Pada saat genderang tidak dipukul
2 Pada saat genderang dipukul.
Jawaban LKS II (Pertemuan IV)
Tulisan Kelap-Kelip
I{asil Pengamatan
No Keadaan Kertas Karton Basah Kering
1. Setelah diberitulisan
2. Setelah dijemur
Pertanyaan
1. Kertas akan kering
2. Energi cahaya
Kesimpulan
Kertas nnenjadi kering karena terkena energi cahaya yang berasal
dari matahari.
Jawaban SoaI Tes
Soal Tes I Soal Tes II
1.C
2.b
3.a
4.c
5.c
6. t)
7.b
8.il
9.b
10. a
1.b
2.a
3.b
4.a
5.a
6.b
7.b
8.a
9.b
10. b
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5. Cara penilaian
Penilaian LKS I (Perteman III)
Sederhana
Skor untuk table hasil pengamatan:
Skor untuk pertanyaan:
Skor dan ketentuan penetapan skorNc.
Soai
1 : Jika siswa bisa menjawab dengan benar.
0: Jika siswa menjawab salah ataupun tidak menjawab.
Skor untuk kesimpulan:
Jumlah S
Nilai :
kor Total: 8
Jumlah skor benar x10
No.
Soal
Skor dan ketentuan penetapan skor
l-4 I : Jika siswa bisa menjawab dengan benar.
0: Jika siswa menjawab salah ataupun tidak menjawab.
No.
Soal
Skor dan ketentuan penetapan skor
I 2: Jika siswa bisa menjawab kedua jawaban dengan
benar.
I : Jika siswa hanya bisa menjawab satu jawaban
dengan benar.
0: Jika siswa menjawab kedua jawaban salah ataupun
tidak meniawab.
Jumlah skor total
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Penilaian LKS I (Pertemuan III Mentega Mencair)
LKS II (Pertemuan IV Genderang Apu Bergoyang dan Tulisan Kelap-Kelip)
Skor untuk table hasil pengamatan:
No.
Soal
Skor dan ketentuan penetapan skor
l-2 I : Jika sislva bisa menjawab dengan benar.
0: Jika siswa menjawab salah ataupun tidak menjawab.
Skor untuk pertanyaan:
No.
Soal
L2
Skor dan ketentuan penetapan skor
1 : Jika siswa bisa menjawab dengan benar.
0: Jika siswa menjawab salah ataupun tidak menjawab.
Skor untuk kesimpulan:
Jumlah Skor Total: 6
lumlah skor benarNilai : 
lumleh skor t'*l x 10
No.
Soal
Skor dan ketentuan penetapan skor
2: Jika siswa bisa menjawab kedua jawaban dengan
benar.
1 : Jika sisl';a hanya bisa menjawab satu jawaban
dengan benar.
0:.Iika siswa menjawab kedua jawaban salah ataupun
tidak meniawab.
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Lampiran 3. I-embar Obsen asi Siklus 1
LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEI}IA PERMAINAN SAINS
Hari/ tanggal
Waktu
Materi
Observer
PETTJNJTJK PENGISIAI\
1" Bacalah pemyataan-pernyataan di bawah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berilah tanda check i/) pada salah satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislatr penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolom Keterangan.
Sub Indikator
Siswa Siswa memasangkan
potongan-p otongart pu z z I e
ke dalam papanpuzzle
Siswa memasangkan
potongan-p otongan p u z z I e
ke dalam papanpuzzle tanpa
ada beban dan paksaan dari
Siswa memasangkan
p otongan-p otongan p uz z I e
dalam papan puzzle dengan
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan potongan-
potonganpuzzle dalam
papanpuzzle sampai
semuanya terpasang dalam
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan p uzz I e ke dalam
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzle ke dalam
papan puzzle dengan penuh
perhatian, tidak beralih
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzl e ke dalam
papan puzzle sesuai dengan
petunj uk-petunjuk cara kerj a
dalam LKS.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
sama memasangkan
potongan-p atongan p u z z I e
ke dalam oaDan ouzzle.
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalam
bermain.
Menyiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
kesiatan bermain
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
Melalnrkan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
Memberikan refleksr
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
Memberikan motivasr
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
Yogyakart4 ..............2012
Observer
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Lampiran 4" Lembar Observasi Siktrus II
LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA PERMAINAN SAINS
Har.ltanggal
Wakfu
Materi
Observer
PETI]NJTJK PENGISIAII
1. Bacalah pemyataan-pernyataan di bawah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berilah tandacheck 1/) pada salah satu kolom Ya atau Tidak .
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolom Keterangan.
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana tartpa ada
beban dan paksaan dari
Sub Indikator
Bermain Senter Sederhana
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai rne4jadi
senter sederhana dengan
suka rela.
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana dengan
waiah vans ceria.
Siswa tidak putus asa dalam
merangkai kabel, lampu,
dan baterai sampai menjadi
senter sederhana.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana.
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan bater ai menj adi
senter sederhana dengan
penuh perhatian, tidak
beralih dalam kegiatan yang
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana sesuai
dengan petunj uk-petunj uk
cara keria dalam LKS.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
sama merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana.
Bermain Mentega Mencair
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
daiam api lilin dengan suka
rela.
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin tzrrpaada
beban dan paksaan dari
guru.
Siswa msrnasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalaur api lilin dengan
waiah vans ceria.
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujung kawat dalam api liiin
sampai mentega mencair.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
uiung kawat dalam api lilin.
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin dengan
penuh perhatian, tidak
beralih dalam kegiatan yang
lain.
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Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin sesuai
dengan petunj uk-petunj uk
cara keria dalam LKS.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
sama memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
Menyiapkanmedia
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
Melalarkan elaborasi kepada
siswa terkait media
perrnainan sains yang
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalam
bermain.
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
Memberikan refleksi
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
Memberikan motivasi
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
Yogyakarta ...............2A12
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA PERMAINAN SAINS
Hafiltanggal
Waktu
Materi
Observer
PETT]NJUK PENGISIAN
1. Bacalah pernyataan-pemyataan di bawah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berilah tanda check 1{) pada salah sahi kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolom Keterangan.
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
I Siswa Bermain Genderang Api Bergoyang
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan rncmukulnya di
dekat api lilin dengan suka
rela.
Siswa rnerangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin tanpa ada beban
dan oaksaan dari suru.
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin dengan wajah
yang ceria.
Siswa tidak putus asa dalam
kaleng, balon, karet gelang,
menjadi genderang dan
memukulnya di dekat api lilin
sampai api pada lilin
bergerak/bergoyang.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin.
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Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin dengan penuh
perhatian, tidak beralih dalam
lain-
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin sesuai dengan
peturjuk-petunjuk cara kerj a
dalam LKS.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja sama
merangkai kaleng, balon, karet
gelang, menjadi genderang dan
memukulnya di dekat api lilin.
Bermain Tulisan Kelap-Kelip
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan suka
rela.
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari tanpa ada beban
dan oaksaan dari suru.
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan wajah
yang ceria.
Siswa tidak putus asa dalam
menuangkan larutan garam,
menulis di atas kertas, dan
menjemur kertas di bawah
sinar matahari sampai
terbentuk tuliasan kelap-kelip.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
menuangkan larutan garam,
menulis di atas kertas, dan
menjemur kertas di bawah
sinar matahari
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Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan penuh
perhatian, tidak beralih dalam
kegiatan yang lain.
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari sesuai dengan
petunjuk-petunjuk cara kerja
dalam LKS.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja sama
menuangkan larutan garam)
menulis di atas kertas, dan
menjemur kertas di bawah
sinar matahari
Iv{enyiapkan media permainan
sains yang akan digunakan
siswa dalam keeiatan bermain
Mengafur dan mempersiapkan
siswa dalam kegiatan bermain
Melalnrkan elaborasi kepada
siswa terkait media permainan
Membimbing siswa dalam
Ikut bergabung dan memberi
contoh dalam bermain-
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
Memberikan refl eksi kegiatan
bermain yang telah dilakukan
oleh siswa.
Memberikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
keeiatan bermain.
Yogyakarta ...............2AI2
Observer
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Lampiran 5. Lembar Pedcman Wawancara
LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Nara Sumber
No. Pertanyaan Wawancara Jawaban KeteranganYa Tidak
I Apakah siswa melakukan kegiatan
bermain densan suka rela?
2 Apakah siswa tidak terbebani dan
temaksa oada saat bermain?
J Apakah siswa bermain densan senang?
4 Apakah siswa bermain dengan
semansat?
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
temoat duduknva oada saat bermain?
6 Apakah siswa bermain dengan pcmrh
perhatian?
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
pefrrniuk <ialam LKS?
8 Apakah siswa dapat bekerja sama
dengan anggota kelomnok saat bermain?
9 Apakah guru menyiapkan media
permainan sains setrelum kegiatan
bermain?
10 Apakah guru mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
11 Apakah guru melakukan tanya-jawab
kepada siswa mengenai media
permainan sains yang dieunakan?
12 Apakah guru membimbing siswa dalam
keeiatan bermain?
l3 Apakah guru bergabung dan memberi
contoh pada saat bermain?
l4 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
l5 Apakah guru memberikan pesan dan
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
l6 Apakah guru memberikan motivasi
kepada siswa setelah keeiatan bermain?
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Lampiran 6. Hasil Beiajar iPA Pratindakar
Tabel l. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 28 Pratindakan
No. Nama Nilai Keterangan
I DON 5 Tidak tuntas
2 NAU 5 Tidak tuntas
aJ SEN 4 Tidak tuntas
4 AID 6 Tidak tuntas
5 DEL 5 Tidak tuntas
6 AlZ 5 Tidak tuntas
7 FIT 5 Tidak tuntas
8 BIN 6 Tidak tuntas
9 CAN 7 Tuntas
l0 DEW 5 Tidak tuntas
1l DEA 6 Tidak tuntas
t2 FIAN 5 Tidak tuntas
t3 TRI 8,5 Tuntas
t4 HEN 7 Tuntas
15 FAT 5 Tidak runtas
16 NOV 7.5 Tuntas
I7 RAH 7 Tuntas
l8 RIC 8 Tuntas
t9 zuS 8 Tuntas
20 TEG 5 Tidak runtas
21 ILH 5 Tidak tuntas
22 TIA 6,5 Tuntas
23 VIN 7 Tuntas
24 NIS 8 Tuntas
25 FIC 5 Tidak tuntas
26 BRI 5 Tidak tuntas
27 KRI 6,5 Tuntas
Rerata: 6,037037 Jumlah tuntas: ll 1to1 nv"yJumlah tidak tuntas: 16 ,rsa,swl
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Lampiran 7. Hasil Belajar {PA Pertemuan I Siklus I
Tabel 2. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 28 Siklus I Pertemuan I
No. Nama Nilai Keterangan
I DON 7 Tuntas
2 NAU 8 Tuntas
aJ SEN 7 Tuntas
4 AID 8 Tuntas
5 DEL
6 AIZ 7 Tuntas
7 FIT 7 Tuntas
8 BIN 8 Tuntas
9 CAN 10 Tuntas
10 DEW 7 Tuntas
il DEA 7 Tuntas
t2 HAN 8 Tuntas
13 TRI l0 Tuntas
14 HEN 8 Tuntas
l5 FAT 7 Tuntas
r6 NOV l0 Tuntas
t7 RAH l0 Tuntas
l8 RIC 9 Tuntas
19 RIS 10 Tuntas
20 TEG 7 Tuntas
2t ILH 7 Tuntas
22 TIA 8 Tuntas
VIN 9 Tuntas
24 NIS l0 Tuntas
25 FIC 8 Tuntas
26 BRI 6 Tidak Tuntas
27 KRI 8 Tuntas
Rata-Rafa 8,16
Jumlah tuntas: 25
(96,15o/o)
Jumlah tidak tuntas: I
{3-85%)
7--LIJ
Lampiran 8. Hasil Belajar IPA Perternuan II Siklus I
Tabel3. Hasil Belaiar IPA Siswa Kelas 28 Siklus I Pertemuan II
No. Nama Nilai Keterangan
I DON 8 Tuntas
2 NAU 8 Tuntas
3 SEN 7 Tuntas
4 AID 8 Tuntas
5 DEL 8 Tuntas
6 AV
7 FIT 7 Tuntas
8 BIN 8 Tuntas
9 CAN 9 Tuntas
l0 DEW
ll DEA 8 Tuntas
t2 HAN 8 Tuntas
t3 TRI 9 Tunta-s
t4 HEN l0 Tuntas
l5 FAT 8 Tuntas
l6 NOV 9 Tuntas
l7 R.AH 9 Tuntas
l8 RIC
l9 RIS l0 Tuntas
20 TEG 8 Tuntas
21 ILH 7 Tuntas
22 TIA 8 Tuntas
23 VIN 8 Tuntas
24 NIS 9 Tuntas
25 FIC 8 Tuntas
26 BRI 7 Tuntas
27 KRI 9 Tuntas
Rerata: 82s Jumlah tuntas: 24 6oox'1
Jumlah tidak tuntas: 0
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Lampiran 9. Hasil Belajar IPA Pertemuan I Siklus Ii
Tabel4. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 28 Siklus II Pertemuan I
No. Nama Nilai Keteranqan
I DON 7 Tuntas
2 NAIJ 10 Tuntas
J SEN 8 Tuntas
4 AID 8 Tuntas
5 DEL 8 Tuntas
6 AIZ 7 Tuntas
7 FIT
8 BIN 8 Tuntas
9 CAN 9 Tuntas
l0 DEW 9 Tuntas
n DEA 8 Tuntas
t2 HAN 8 Tuntas
l3 TRI 9 Tuntas
l4 HEN 9 Tuntas
l5 FAT 8 Tuntas
t6 NOV 9 Tuntas
t7 RAH 9 Tuntas
l8 RIC 9 Tuntas
t9 RIS 9 Tuntas
20 TEG 7 Tuntas
21 ILH 8 Tuntas
22 TIA 9 Tuntas
23 VIN 9 Tuntas
24 NIS 9 Tuntas
25 FIC 8 Tuntas
26 BRI 8 Tuntas
27 KRI 9 Tuntas
Rerata: 8,42 Junnlah tuntas: 26 ttooxlJumlah tidak tuntas: 0
775
Lampiran 10. Hasil Bela.lar IPA Pertemuan II Siklus II
Tabel 5- Hasil Belajar IPA siswa Kelas 28 Siklus II Perremuan II
No. Nama NiIai Keterangan
I DON 8 Tuntas
2 NAU l0 Tuntas
3 SEN 8 Tuntas
4 AID 8 Tuntas
5 DEL 8 Tuntas
6 AIZ 7 Tuntas
7 FIT
8 BIN 8 Tuntas
9 CAN 10 Tuntas
r0 I DEW 9 Tuntas
1t DEA 8 Tturtas
l2 HAN 9 Tuntas
l3 TRI l0 Tuntas
t4 HEN 9 Tiurtas
15 FAT 8 Tuntas
l6 NO\/ 9 Tuntas
t7 RAH 10 Tuntas
18 RIC 10 Trurtas
19 RIS 9 Tuntas
20 TEG 7 Tuntas
2t ILH 8 Tuntas
22 TIA 9 Tuntas
ZJ VIN 10 Tuntas
24 NIS l0 Tuntas
25 FIC
26 Bzu 8 Tuntas
27 KRI 9 Tuntas
Rerata: 8,76 Jumlah tuntas: 25 goou"1Jumlah tidak tuntas: 0
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l.ampiran 1.! . Hasil Obsen'asi Pertemuan I Siklus I
HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN PERMAINAII SAINS
SIKLUS I PERTEMUAN I
}{ariltanggal
Waktu
Materi
Permainan Sains
Selasa, 6Maret20I2
08.10-09.20
Eneryi panas dan cahaya
Pluzzle
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
1 Siswa Siswa memasangkan potongan-
potongan p uzzl e ke dalam
Danan ouzzle densan suka rela.
Siswa memasang puzzle
dengan keinginannya
sendiri, secara suka rela.
Siswa memasangkan potongan-
potongan p uzzle ke dalam
papan puzzl e tatpa ada b eban
dan paksaan dari guru.
Guru tidak memaksa
siswa untuk memasang
puzzle. Siswa memasang
p.'zz-le tanpa beban dan
Siswa memasangkan potongan-
potongan p uz z I e dalam papan
puzzle dengan rvajah yang
ceia.
Siswa merasa scnang
ketika memasangkan
puzzle. Siswa tertarik
dengan prrzzleyang
sedane dimain-kan.
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan potongan-
poton gan p u z z I e dalarn papan
puzzle sa-mpai semuanya
terpasang dalam papan puzzl e.
Semua siswa berusaha
untuk memasangkan
puazle hingga selesai.
Kelompok siswa yang
telah selesai memasang
puzzle saling bersorak
gembira.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan p uzzle ke dalam
Ada siswa yang berdiri
mengamati temannya
memasang ptrzzle. Ada
yang duduk dan
memainkan pttzzls.
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzle ke dalam
papar puzzl e dengan penuh
perhatian, tidak beralih dalam
kesiatan vans lain.
Kegiatan yang dilakukan
siswa adalah bermain
puzzle. Tidak adasiswa
yang melakukan kegiatan
lain.
Siswa memasang potongan-
potongan puzzle ke dalam
papan puzzle sesuai dengan
petunj uk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
Siswa memasangpuzzle
sesuai dengan LKS yang
telah dijelaskan guru
sebelum siswa
memasangkan puzzle.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja sama
memasangkan potongan-
potongan p uzzl e ke dalam
papan puzzle.
Semua siswa bekerja
sama memasangkan
potongan puz,zle. Namun
setelah selesai, ada siswa
yang membongkar dan
memasanskan le.
2 lGuru Menyiapkan media permainan
sains yang akan digunakan
siswa dalam kegiatan bermain
Guru menyiapkan pvzz.ls
di atas meja guru
sebelum dibagikan
kepada siswa.
Mengatur dan mempersiapkan
siswa dalam kegiatan bermain
Guru menj elaskan tujuan
bermain, membagi anak
menjadi 9 kelompok.
Guru menjelaskan
langkah-langkah bermain
prtzz.le sesuai dengan
cara keria dalam LKS.
Melakukan elaborasi kepada
siswa terkait media pennaiftm
sains yang digunakan.
Setelah menjelaskan dan
membagi sigwa dalam 9
kelompolg guru langsung
mempersilahkan siswa
untuk memasanggtzzle
tanpa melalrukan
elaborasi.
Membimbing siswa dalam
kegiatan bermain.
Guru memberikan
pengarahan kepada siswa
agm selalu teliti dalam
melihat gambar
potongar-potongan
ptuzle, agar iidak salah
dalam memasanskannya.
Ilut bergabung dan memberi
contoh dalam bermain.
Gurumemberi contoh
kepada siswaymg
kesulitan dalam bermain.
Mengamali aktivitas siswa
ketika bermain.
Guru berkeliling
mengamati kegiatan
siswa dan sedikit
memberi nasehat kepada
siswa yang terlalu ramai
dalam bermain.
Memberikan refl eksi kegiatan
bermain yang telah dilakukan
oleh siswa.
Guru langsung
mencocokkan jawaban
LKS setelah siswa
selesai menge{akan
LKS.
Memberikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
kegiatan bermain.
Guru langsung
mencocokkan LKS
setelah siswa selesai
bermain dan
mengerjakan LKS tanpa
memberikan motivasi.
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LEMBAR OBSERVAST PEMBELAJARAN DENGAN
I\,IEDIA PERMAINAN SAINS
Hari/ tanggal
Waktu
Materi
Observer
SeJasq.6Moret aott
B.ro - 9.2o WtB
Ala\ ,gang rnenghas'itkan P4na's dart cahaya
fndtigani N
PETTTNJUK PENGTSTAN
1. Bacalah pernyataan-pemyataan di bawah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berilah tanda check ({)pada salah satu kolom Y* atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kslom $eterangian.
No
Aspek
yang
diannati
Srib Indikator Ya Tidak Keterangan
t Siswa Siswa memasangkan
potongan-p otongan pu z z I e
ke dalam papanpuzzle
densan suka rela.
Scmua stswa bet-
rnatn guulc, JUrnrrq
hrbqril( dcrn ingin
rnencoba.
Siswa mernasangkan
potongan-p otongan p uz z I e
ke dalam papanpuzzle tanpa
ada beban dan paksaan dari
suru.
ScmuA sis$a brrmain
dtngn tenqng 
' 
tldqt
ts(Pc\hsq.
Siswa memasangkan
potongan-p otongan p uzz I g
dalam papan puzzl e dengan
waiah vans ceria.
Surnu4 lllNot +amnab
frnano, ce$q, dn\onr
brrrnoin guzile.
Siswa tidak pufus asa dalam
memasangkai:r potongan-
potonganpuzzle dalam
papanpuzzle sampai
semuanya terpasang dalam
papanpuzzle.
Strnuq, firwa
hrhas(l mensde$a-
kan puzztt.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan p uzzle ke dalam
papan puzzle.
fisr,rra odn gang
bcrd(sKulC, oclq
gclng Jor$ng bcftc1Ja
fotlYh d'a\orvn
hrrnatn puzde.
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzle ke dalam
p ap an p uz z I e dengan penuh
perhatian, tidak beralih
dalam kegiatan yang lain.
ftr,,rn dddrn lalpm'
loknua hern?o\K
qJUik don tcqn{u-
tfrut Penuh daliot$n
bumaln lu.zr\e.
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Siswa memasang potongan-
poton$an p uzzle ke dalam
papan puzzle sesuai dengan
petunj uk-petunj uk cara kerja
dalam LKS.
Srwq rnamalong /
bstrvtain puztll
*ngotn bcnaur.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerj a
sama memasangkan
potongan-p otongan puz z I e
ke dalam papanpuzzle.
Sirwq so\ing bc'
keqh fqna dcr\awr
ma/rg&IcSo.ftah
puzzlc.
2 Guru Menyiapkqnmedia
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
keeiatan bermain
Sc.be[u\ kcaottan
bunnin, guru rne-
nqfagkqq P\rl?te
ot(ator tnc.J-any^.
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan Uermain
Quru rnr.*rbaorf sBtrt
datavn |tctovri'Pok'
kc\ornPg \<@iL'
Melakrrkan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
dieunakan.
durq tangcunq
tqcnbttnUing -$Jnla
untuK bgrnodn,
torngot Ctabotrur'.
Ivlembimbi ng siswa dalam
keeiatan bermain.
G,rru hrkc\i\rrrg
tnr.rnbirnlo tng JBn a
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalam
bermain.
txt fffr*trSl-
bfta $rroa lrenrtitan
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
6rrrU tv[enqo.rnati
sirura otigllr{ hton
Memberikan refleksr
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
Guru tangrrng
h^$q4rahkarr n:nta
hnttb lvUn9er,1-a&orn
Memberikan motivasi
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
roql teJ.
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA PERMAINAN SAINS
Hart/tanggal
Waktu
Materi
Observer
Je/qsq, 6-g- <ot2
B, to - g.eo
,fuMgER -f,uM8€R g^/€Ro, Cfoinor &n eohaye)
M qr iq A rqfenql l,i,
PETUNJUK PENGISIAN
i. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berilah tanda check 1/) padasalair satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolonr Keterangan.
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
I 
I 
siswa Siswa memasangkan
potongan-p otongan puz zl e
ke <ialarn papanpuzzle
dengan suka rela.
Jirrna tgrhagrk Qg
mediq dan derwqn
Cufg,re.[a mendgtt
kannga.
Siswa memasangkan
potongan-p otangan p u z z I e
ke dalam papanpuzzle tanpa
ada beban dan paksaan dari
( ftcwa rc na.nq dg
medict, Ltq EIunlahu da"&rbqkaberbn-g pdq
0uru.
Siswa memasangkan
potongan-p otongxt p u z z Ie
dalam papan pazzl e dengan
waiah yans ceria.
t/ I(efomeolt fruta g
Eldh tbleni lelittdqlu bertorak
gembira.
Sisvra tidak putus asa dalam
memasangkan potongan-
potongarrpuzzle dalam
papanpuzzle sampai
semuanya terpasang dalam
paDan ouzz/e.
,/ .febaqiqn freci/
ada "gg belum brrT
cete-iaf, Jiberi
petun1uk gutu,
'(rf,wa daPeft ne-
ma.rctg dg henar.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan puzzle ke dalam
papan puzzle.
(,-,twa bk hqnqq
duduk tg,p? btn
bergerab'dan ber.dtri ur*uk nena.
tary P|z2le.
Siswa memasang potongan-
potongan puzzle ke dalam
papan puzzl e dengan penuh
perhatian, tidak beralih
dalam kesiatan yans lain.
J'Rrarq mdcfh edq
gg +idah ikut ne-
natahq efifuf
nenrc,ilptitka'n
ddn'menqqrahkqrbenqn ke-l*,pohnn
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Siswa memasang potongan-
potongan puzzle ke dalam
papan puzzle sesuai dengan
petunjuk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
t/ d.elagron 6ppr&pbpl.etts ,fe(wi petun.
Juk,J1g6ae4tao 'lqc^.i(
ada qq rt{nqeriakanLrtHqlu Eqru me.hata(g Vttzlg,
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
sama memasan$kan
potongan-p otongan p u z z I e
ke dalam papan puzzle.
t/ $.rtrlq erytc fula:m
dqnp &lqn keloqpd
ae gg berAtyr me,
rtotarg,da gg fiern-
Deilselhqnt raeqp,ra
iroa tetpla I kal&oal
2 Guru Menyiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
kegiatan bennain
,/ 6uru *rlnti<l,ot ai
PuaLle dds /car+oa
tet66o,1[rrnbr!
"^elfl frrerrce,lay
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalanl
kegiatan bermain
v
Melalcukan elaborasi kepada
siswa terkait meCia
permainan sains yang
t/ 6uru erdad twlq.fitkan eloborao #(rqa.
Membimbing siswa dalam
kesiatan berrrain.
v 6dN trp.tnbinbfnffi::ri.jtrr,
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalam
bermain.
t/ $urufidak ora6&Aernberi cot>tol,
6erneln
lvlengamati aktivitas slswa
ketika bermain.
{ r,ffuErzrl;"f'*?'
Memberikan refleksi
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
,/ Q:mt trdq &. renfft
ri lqpgiq8in fic{ad.,
hodi1p 
.,neng!{n?1.rr^,5*b,", kr-fr-
Memberikan motivasi
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
,/ 6uq trJqk rpno$ccgi,lg1nqa menbert
f,Ewa"etllLa neffla'
?F.b Pr{r'ryafia
yo gyakarta,.. . . .6-...P.15. f.9.f . . . . . . .zo t z
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Lampiran 12. Hasil Observasi Pelteruuan II Siklus I
HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN PERMAINAN SAINS
SIKLUS I PERTEMUAN TI
Hari/tanggal
Waktu
Materi
Permainan Sains
Selasa" 20Maret20l2
08.10-09.20
Energi bunyi dan listrik
Puzzle
Sub Indikator
Siswa memasangkan
potongan-p otongan p uz z I e ke
dalam papan puzzl e dengan
suka rela.
Siswa memasangkan
potongan-p otongan pu z z I e
dalam papan puzzl e dengan
Siswa memasang potongan
ptt z.z.l s atas ke inginannya
sendiri,
potongan-potonganpuzzleke I .t
dalam papanpuzzle tanpaada I
Siswa memasangkan
beban dan palisaan dari
Siswa bergegas memasang
pvzzle setelah dibagi oleh
guru. Mereka menusang
tanpa disuruh oleh guru.
Siswa terlihat ceria dalam
mernasang prtzzle. Siswa
senang belajar dengan
memasang pvz.le.
Siswa tidak putus asa dalam
merrrasangkan potongan-
potongan p uzz I e dalan papan
puzzle sampai semwmya
terpasang dalam papan
Siswa berusaha memimang
puzz.l e sampai selesai.
Kelompok yang telah
selesai dalam menyusun
akan bersorak.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan puzzle ke dalam
Siswa ada yang berdiri,
duduk dalam area tempat
duduk. Siswa bebas
berdiskusi dengan teman
satu kelompok untuk
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzle ke dalam
papan puzzl e dengan penuh
perhatian, tidak beralih dalam
Siswa antusias dalam
memasang puzzle. Semua
siswa fokus memasangkan
puzzle, berusaha untuk
menyelesaikannya.
Siswa memasang potongan-
potongan puzzle ke dalam
papan puzzle sesuai dengan
petunj uk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
Siswa memasang potongan
puzz.le seuai dengan cara
kerja LKS yang telah
dijelaskan oleh guru pada
saat persiapan bermain.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerj a
sama memasangkan
potongan-p otongan puzz I e ke
Siswa dalam kelompok
saling membantu dalam
memasangkan potongan
puzzle.
2 I Guru Menyiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
kesiatan bermain
Puzzle telah disiapkan di
atas meja guru sebelum
dibagikan kepada siswa.
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
Guru membagi sisrva
menjadi 9 kelompok.
Guru memberikan
penjelasan cara bermain
puzz.lg Sesuai dengan
petunjuk cara keda dalam
LKS.
Melalcukan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
digunakan.
Setelah siswa duduk dalam
kelompok dan siap
bermain, gwu langsung
membagikan puzzle dan
mempersilahkan siswa
untuk bermain.
Membimbing siswa dalam
kegiatan bermain.
Guru memberikan
pengmahan dalam
bermain. Guru
mengarahkan siswa untuk
selalu bekerja sama dalam
bermain.
Ikut bergabung dan memberi
contoh dalam bermain.
Guru ikut bergabung dan
memberikan contoh dalam
memasangkan ptuzzle
kepada 2 kelompok yang
kesulitan dalam
memasangkannva.
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
Guru berkeliling
memperhatikan kegiatan
siswa saat memasang
puz,le.
Memberikan refl eksi kegiatan
bermain yang telah dilakukan
oleh siswa.
Guru langsung
mencocokkan jawaban
LKS setelah semua siswa
selesai men geri akannva.
Memberikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
kegiatan bermain.
Guru langsung
mencocokkanjawaban
LKS setelah semua siswa
selesai mengeri akannva.
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LEMBAR OBSERVASI PEMBE LAJARAN DENGAN
MEDIA PERMATNAN SAINS
Hari/tanggal : So\qlq" 20 Mcrrst lOtt'
Waktu
Materi
Observer
8.to - Q. zo WIB
ffi,*trnftr4!6ihth'1il3'u
PETT]NJUK PENGTSIAN
1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini denpan scbaik-baiknya.
2. Berilah tanda cireck ({) pada salah satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah peajelasan jawaban yaatautidak dalam kolom $eterangan.
No
Aspek
yang
diamati
Sub indikator Ya Tidak Keterangan
lr Siswa Siswa memasangkan
potongan-p otongan p u z 2 I e
ke dalam papanpuzzle
densan suka rela.
3tsw4 bcrntotfn
Ptlt{ta. atots hmaua
mweka Jarn'tlt' '
Siswa memasangkan
potongan-p otongan puz zl e
ke dalam papanpuzzle tanpa
ada beban dan paksaan dari
suru.
Sirulo, borwtaln
Jottl,ori den'gan
korn$focrrt mlret"q,
auru tttAgl<. t(tcrvulcra
lor. a-d&m bQtrrtatr
Siswa memasangkan
potongan-p otongan p u z z I e
dalarn papan puzzl e dengan
waiah yang ceria.
Siswa tY\€r4.tq
5Er6on%, tnereber
gcrlr-ng !{t*gt^ttt'
4anbcf,ctupr rt''
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan potongan-
potongan p uzzl e dalarrt
papanpuzzle sampai
semuanya terpasang dalam
papanpuzzle.
SI*,pa {tt/r9 {clah
bcrhflril {Yt{r\ta.r@19
grt:at-lz, bqft enuh
* kuore- 
q
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan p uzz I e ke dalam
DaDan ouzzle.
S\rtpa, borgrrak
hbar dEt\o.rn
brrcCqin.fatrrg
mC(\bo\rutu otala.vl
me$oar4ng (qttIz.
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzl e ke dalam
papan puzzle dengan penuh
perhatian, tidak beralih
dalam kesiatan yans lain.
Se*torq ko\onnyol.
!u(erQ^.tsa-rr.
d-cilo.m t$/tQ'n{alp'}
kaq,1 Xrt-rl'e.
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Sis*a memasang potongan-
potongan p uzil e ke dalam
papan puzzle sesuai derrgan
pefunjuk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
Strt^la lobcqtalrr
bolor ms(tl"aiang'
h".v\. !fuzz\e- otqqa
be,,Lo.r. 
'A4o. sortu
LotowrPoE 9 ang tc'<ro'r1
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerj a
sama memasangkan
potongan,p otongan p u z z I e
ke dalam Dapan puzzle.
Strruq sottrrtal bobq
&rwqt &,hW s&ue
[vt1( ttqmwo,sgE'uu
ruzl,tc (ge'rct
Qeraan*l.z+'.
2 Guru Menyiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
keeiatan bermain
tine-ng\-qf ts6,t/\
lhe4tor dt- atar
nLt* gter.q.
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
fnurnbAgf lfJwa
dCtfagvr kr,\nWo[t -
Fetorngob'
Melalarkan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
dieunakan.
dtrru ,kaat<
fnc[cr.pt1g.616
<tctborarC -
Merrrbimbing siswa dalani
kesiatan bennain.
ttq{u *lt/"r[, twrtr lng
Sh^faP $$lonn'g oh
14 o\1L91 b lf h,crr'l'f .
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalam
bermain.
dqru $netnbcriont*r
kq-gada tccLeW\P*-
-tad,^er kQrr,L\it^vlAtiri- 0rrrtterang jup
Mengamati aktivitas slswa
ketika bermain.
6urU h!tWR.$\t'^g
t<e 4*tapr kclonr?oF
Memberikan refleksr
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
duru langsong
monq4rqhhnn
r-ffJ$*t$eh 
,oqltu
Memberikan motivasr
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
{er.**.
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Hari/ tanggal
Waktu
Materi
Observer
LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA PERMAINAN SAINS
se(asa/lo Mactt rott
o8.to - o,.Lo
tiEhik dan gungi
Lita Listt{ani
PETUNJUK PENGISIAN
1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini derrgan sebaik-baiknya.
2. Berilah tanda check (,/) pada salah satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolom Keterangan.
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
I Siswa Siswa memasangkan
potongan-p otongan p u z z I e
ke dalam papanpuzzle
dengan suka rela.
9\Sroa {rln.Aak Sukat€tq
dalar,n rre.n"ror,g gutlte
gqttu 
€fisf,F delgan
&?a(e reBebqt.
Sisrva rnemasangkan
potongan-p otongan p u z z I e
ke dalam papxrpuzzle tanpa
ada beban dan paksaan dari
guru.
Setetah vleh^Wrot6\ $a
9tSun kngsung (netFacdh
Fan k da\ann Fqcrn trz
Vnqe \arus 4l|d€ix d
9,R\l'
Siswa memasangkan
potongan-p otongan puz z I e
dalam papan puzzl e dengan
waiah yang ceria.
(rrura tertrhat enog
dto 4ntulat Aa{qgyt
mennaso D @ngan3
?u+\e.
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan potongan-
potonganpuzzle dalarn
papanpuzzle sampai
semuanya terpasang dalam
papan puzzle.
Sr t*:e ,erus befuCih@
Vte{rCIrotgFoo ?qrnf
tue\e k fcw$ t\^z\e
eon"tq, (Lmw ?o{rngpo
€rS(@$9 d5 vq*.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan potongan-
potongan p uzz I e ke dalam
papan puzzle.
ftc-o $d+ \rr\p
dudut 4, hlrst r *-rcRj
Jugu bewhri dalotur
qvlen"asangnfa.
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzle ke dalam
papan p u z z I e dengan penuh
perhatian, tidak beralih
dalam kegiatan yang lain.
Ctcrua ,terth^r asgik
r{atqM t'^Ql\^a'd.nghgo
le.h'rgga ,E6"u9 e4
Put+te .
r87
Siswa memasang potongan-
potongan p uzzl e ke dalam
papan puzzle sesuai dengan
petunj uk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
i'emua p\or^pot *agt
nernacqhgbn degan
tqoc qotonganl {u?te
dotann ftigan ?ua\e.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerj a
sama memasangkan
potongan-p otongan pu z z I e
ke dalam DaDan ouzzle.
Sir,,r:a ftrry membm{
da{"rn rcwuesg Poto
Pqaz(e-
2 Guru Menyiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan sisw.a dalam
kegiatan bermain
l'4ernftrsrrqpap (otunEan
fuzztg beeer{< gaqavr
&?u,?* 'ftftane
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
91rqla dr bagr 11njd
bekrarp ketovgoF. t
Kebv?oX +dri& ron
Melakukan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
disunakan.
6u8u hsnqr @gun9
rnam@rbrn ga,mbqc
Q.tltie, ttddk m€-n4,
Pensr*faat l (dddn
Membimbing siswa dalam
keeiatan berrnain.
?rfr.l $^er\^b6f*r Srscr2o\tsng h^egr\tar'4\ Kq-t
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalartr
bermain.
6'uW ke\lrrg kdow,oF
Stl'\"F Mehtra+ Rhge${
8,f;I,h*?k#a.l*g!to
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
6'urii hrbe\tr9 K.\,cE tvtetYrrwcr +toY h(a
Memberikan refleksr
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
'u tt{P rv{erefpFgi
\atan kfrrarn
Memberikan motivasi
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
6r{fu dtclaF rqql^o.lvad
qtqwq seft{al nne[cb.c,t
\egl,atah (aectrqlh,
t\ndcat
2012..*.q.....YlT1
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Lampiran 13. Hasil Obsenrasi Pedemuan I Siklus II
HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAII PERMAINAII SAINS
SIKLUS II PERTEMUAN I
Hari/ tanggal
Waktu
Materi
Permainan Sains
Selas4 27 Maret20l2
08.10-09.20
Listrik dan panas sebagai sumber energi
Senter Sederhana dan Mentega Mencair
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
I Siswa Bermain Senter Sederhana
Siswa merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana densan suka rela.
Semua siswa bennain secara
suka rela, mereka tertarik
ingin mencoba.
Siswa merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana tanpa ada beban dan
paksaan dari suru.
Siswa bermain atas keingnan
merek4 karenatertarik
dengan percobaan tersebut.
Guru tidak memaksa siswa
Siswa merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana dengan wajah yang
ceria.
Siswa senang dalam bennain,
semua melakukan kegidan
bermain. Tidak ada yarg
sedih ketika hermain-
Siswa tidak putus asa dalam
merangkai kabel, lampu, dan
baterai sampai menjadi senter
sederhana.
Siswa benrsaha dan berlomba
untuk merangkai percobaan
hingga selesai, hingga lampu
dryaf menyala. Apabila
kesulitan mereka langsung
bertana keoada suru.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
merangkai kabel, lampu, dan
baterai menjadi senter
sederhana.
Siswa saling berdiskusi,
berinteraksi satu silma yang
lain. ,Ada yang duduk, berdiri
pada tempatnya saat kegiatan
bermain.
Siswa merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana dengan penuh
perhatian, tidak beralih dalam
keeiatan yang lain.
Semua siswa terh-rju pada
kegiatan bermain. Mereka
mengamati setiap langkah
percobaan.
Siswa merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana sesuai dengan
pefunjuk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
Siswa melakukan kegiatan
sesuai dengan petunjuk
dalam LKS. Mereka melihal
gambar dalam langkah kerja
LKS. Sebelumnyajuga sudah
dljelaskan oleh guru.
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja sama
merangkai kabel, lampu, dan
baterai menjadi senter
sederhana.
Mereka bermain bersama
kelompokny4 saling bekerja
sama. Namun terkadang ada
safu atau dua anak yang egois
ingin bermain sendiri, namun
dapat segera diatasi oleh
guru.
Bermain Mentega Mencair
Siswa memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujung kawat dalam api lilin
dengan suka rela.
Pada percobaan kedu4
mereka tidak bosa& justru
semakin tertarik dengan
percobaan mentega mencair.
Mereka secara suka rela
bermain.
Siswa memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujung kawat clalam api lilin
tanpa ada beban dan paksaan
dari euru.
Siswa ingin cepat-cepat
mencob4 gsrutidak
memaksa siswa dalam
bermain mentega-
Sisua memasangkan mentega
dalam karvat dan membakar
ujung kawat dalam api lilin
densan waiah yans ceria.
Mereka senang ada yang
tertawa dengan tornanny4
serius bermain.
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan mentega dalam
kawat dan membakar ujung
kawat dalam api lilin sampai
rnentega mencafu.
Siswa mengamati setiap
langkah dalam percobaan-
Mereka berusaha merangkai
alat dan bahal se.npai
percobaan beihasil.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan mentega dalam
kawat dan membakar ujung
kawat dalam api lilin.
Siswa saling berdiskusi,
dudu\ berdiri, merangkai
alat-alat dalam bermain.
Siswa memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujrurg kawat dalam api lilin
dengan penuh perhatian, tidak
beralih dalam kegiatan yang
lain.
Mereka focus dalam
percobaan. Memperhatikan
setiap langkah percobaan.
Siswa memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujung kawat dalam api lilin
sesuai dengan petunjuk-
petunjuk cara ke4a dalam
LKS.
Siswa bermain sesuai dengan
petmjuk dalam LKS. Mereka
lebih seringrrelihat gambar,
daripada mernbacanya-
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja sama
memasangkan mente ga dalam
kawat dan membakar ujung
kawat dalam api lilin.
1q0
Mereka saling bekerja sama.
Saling mernbantu dalam
merangkai alat dat bahan.
2 Guru Mpnyiapkan media permainan
sains yang akan digunakan
siswa dalam kegiatan bermain
Guru menyiapkanmedia
diatas meja guru. Semua alat
dan bahan sudah disiapkan,
terdiri dari 9 set alat dan
bahan.
Mengatur dan mempersiapkan
siswa dalam kegiatan bermain
Guru meqielaskan tujuan
bermain, menjelaskan
langkah ke{4 dan membagi
siswa dalam kelompok.
Melakukan elaborasi kepada
siswa terkait media pennainan
safurs Yans dieunakan.
Guru bertanya jawab seputar
alat dan bahan yang
digunakan dalam kegiata-n
bermain.
Membimbing siswa dalam
keeiatan bermain.
Guru membiming siswa baik
secaraHasikal maupun
kelomnok.
Ikut bergabung dan memberi
contoh dalam bennain.
Guru ikut bergabrng dalam
kelompok yang merasa
kesulitan dalam merangkai
alat dan bahan.
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain-
Gru [erkeliling mengamati
altivitas siswaketika
bermain-
Memberikan refl eksi ke giatan
bermain yang telah dilakukan
oleh siswa,
Refl eksinya adalah siswa
harus saling beke{a sama
dalam bermai4 agar
percobaan dryat berhasil.
It{emberikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
keeiatan berrnain.
Guru belum memberika
motivasi, guru langsung
membagi soal tes.
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA PERMAINAN SAINS
Solqsa , x7 Marct ?PrzHariltanggal
Waktu
Materi
Observer
og-to - o9.7offiii aL\ lor*oe $'cla9o..r suvnbqr entrgr'
InotttgawC N
PETT]NJUK PENGISIAN
1. Bacaiah pemyataan-pernyataan cii bawah ini dengan sebaik-baiicnya.
2. Berilah tanda check 1/)pada salah satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban yaatautidak dalam kolom Keferangan.
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
t
1 Siswa Bermain Senter Sederhana
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai rnenjadi
senter sederhana dengan
suka rela.
Sumqa fi'frua
bgrmatn denQotn
sukcteta
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana tanpa ada
beban clan naksaan dan
- 
-- f __---------
Se-$ruq n*rwo\ bu .ynq,in olengan 
-bobnf , sQ-lrlrta surrc
bermqin tottrPq
etdc, lgPotn . tqn0q
diPq,k$q .
Siswa merangkai kabel,
l^*--- J^- L^+^-^: *^-:^l:tiatLtywl Lr6ul lrdLgl4l rrrsrlJ4ur
senter sederhana dengan
waiah vans ceria.
6'cmua Sittpg. ftnqry
otctw tsctorrtF 1oPl
tncdi"t lrp\ng{Plot^
4(cqstiorEor!, fornuoffrUoa CQ,Jlq.
Siswa ticiak putus asa tiaiam
merangkai kabel, lampu,
dan baterai sampai menjadi
senter sederhana.
sifr"lb bofmql
ll'illlf-,effi?
[W{-;e"/$
Siswa bebas bergerak dalarn
tempat duduknya saat
merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
.^,1^;L---JVUVT tr4tlq.
fil:n.r5*gftv
ioCo.m mo-r q'n9k
ggyllce,r-f tder hcna
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana dengan
penuh perhatian, tidak
beralih dalam kegiatan yang
lain. 1r\.
f,e-vnqq f[tw4 ter ttlgaot+ [qoqtqtar.n
rmerqnq [.dc re-vxtor
6ldexVdna. tvtrrck
slig V.EuIq rqxt
itan
u
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana sesuai
dengan petunj uk-petunj uk
nqrq Tzarlq r{alqm I IZQvu4 t\vltQ g4lqtM\u.
frgwot tno,folvrqlcar
-4-(e,nlu Svtu^r datv-
LKS. Guru [ql".h
mqvt'r'q"\+l t'atvr LtaJ
ac+ta*n g\^'tqvOha- barrYtcf,t h .
n
rb
not
-pc
qlr
agtr
itr
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
sama merangkai kabei,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana.
Sictroot fattlrq bokegg4)(^d, w*u(r,\? ur
ad,e- !nbe,rq+q fBto'
ha,nc{ e4g(f , nA?rl
funh"#:ffi
Bermain Mentelga Mencr Y*J--.re\'r'te( 
.
trr
Siswa, memasansk-an
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
J^l^* ^-: t:t:- .l^-.-^.^ ^.-r.^rl4l(ulr <rPr rlrur \lgrlts<ur Ju[61
rela.
Jortrtra Cfr,rrq ber-
mqfn mQntegaMcneQ,fr ator
lyQfitotqotn tvEfQjrq.
Siswa memasangkan
mentega ciaiam kawat cian
membakar ujung kawat
dalam api lilin tanpaada
beban dan paksaan dari
guru.
/
S4crst .or berfiotin
Ssh,dcrf, hot.a'h
4,cta Do\tsta'o'vl
ilan- {tiiu z tnerct'
ber rnain tctngq
adq beban.
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
,J-t-- ^^: t:l:-,{^^^--uql4rrr qPr lrlrrr uwrt64tt
waiah vans ceria.
/
Seinus sfjbq
bornrpqlc CoJfra
dqliqh^ $rrYt4aiF,tidq\ ada gartg
t*$*htJB{*tn s
Siswa tidak put',rs asa dalam
memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujung kawat dalam api lilin
samoai mentesa mencair.
/
$swa bsrYno,iV
Jqtnoai tnqnctqQq
tqluqbo.n LKs'
tAe,re,tsq, bor rnqin,bencr'f-bq.nqr mtpqda Je*+ firenjtQ-gr
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar v
Scgn o, otclt 5o{tl9
4u,o\uk- , berc\"f,rc,
f+Lr*nq rncrr.c(ttsd
*aLq{n ber matrr
ati
,tt9.
q^\
1140i
CnCc
lzqrrtql Aolo^ til;n
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawar
dalam api lilin dengan
penuh perhatian, tidak
beralih dalam kegiatan yang
lain.
ter rqtq Fv\wer
Itegr.lJ"rrr' b u rn arlt't( tc*r\yt mar'1.
li:rfi::e#)Me.ryt+"1 
^ VryMc,rr e*tr . Peh Fq
.l[bak qr oleY-5a
e,ttt l  i
a,n ftt peh  i
"lrib",k,{,n tcrg4rla\0\
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Siswa rnemasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin sesuai
rf anoqn nofrrnir rL-nafrrni r rLuvr r6qr PvrwrJ w\ -PviurJ ur\
cara keria dalam LKS.
/
ftYr.oot borvrn .in
MovrteSa fg^^ptfdnttqa,vt bo'tuvr,;\
Lws' 3r rwq'got\|tr9
beka,qr-q Jornru4 ntah
lohqEet Vuiq 41,
O[V1s/
' 
LPI
Vzrw
"l'ohnot\ orl
Jq4(
.ccttY
[.FS
WfTUL
(
gfiyrtr
A.a,n^t
\Ar,il,P h^Pd
ra.df.
*t
Yhq.Vt'l
Tft
Siswa dalam anggota
keiompok saiing bekerja
sama memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin.
Srswq, Colt\;\ng
b*a,W fer"ma
d^\axvr burnotvn '
tAvte}a-,0oolr'rnngd$ort oen[eloqta-v
hatu{I$u$fliffi
2 Guru Merryiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
Itooiqtqn herrnnin
' 6art( hefi,qfoLPbo
ctora bat"otfi- 
'e.t^{otar'r" Munl+-1a Wt
T\Aql-". 9l^.,^
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiaian bemrain
Curu vnenicleft"a
mctvtba4i -t&rua
Kcto tn|ov.
Melakukan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
dieunakan.
Semua, koqr\icr"rt
df au,l"t tl " olot*$'
ke{rrvrka..rut ole.Vl
Membimbins siswa dala.m
--e --' --
kesiatan bermain.
6otru tttc-hobrvnbr'n
etQxrrt 4,n ^ h^clLoro-laA*a-6 h V,at ont-?to'
Ikut bergabung dan
-^-L^-: ^^-+^L )^1mcmUCn COntOn rf,aiam
bermain.
dq.rta bcrqoSwuv,
lrvto-r{oeri -Owto h,(ttsvwjef V**glt
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain. fiW1,xtrFi
Memberikan refleksi
kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa.
?r,f tclerwf a a,o{o,,l.t/talo^ bt'-v.nann
t*!*ae,-l?*)1f?tj
Memberikan motivasi
kenada siswa setelah
__-f .'--
melakukan kegiatan
bermain.
/
6tunt be*t"l"^
tnrte-h^,V26t-Varr_ w
,A!on^ mete,/,-itut
4vzwei'+
l7lcil
Yogyakarra,.. rI.. t'1!*t.9b...........20 t z
ObserverqM
/
rDtoRtTA N\ t-+
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Waktu
Materi
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAI\ DENGAI{
MEDIA PERMAINAN SAINS
tv)ata, n7 |Aavt* &otr- '
09lo- og.Jo
Lii,tril. dal yarur refu7i (urqLrr a;tea..g(
Lav6 AVri WiAgafu*Li
PET{JIIJUK PENGISIAN
l. Bacalah pernyataan-pemyataan di bawah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berilah tanda check 1{} pada salah satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolom Keterangan.
6elutv'
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
beJ
I Siswa Bermain Senter Sederhana
Siswa merangkai kabel,
l*p,r, dan baterai menjadi
senter sederhana dengan
suka rela.
l<^W) , \avpu,)at:
W8tei /ivanqkai ol
silp4 Aw1rti +aya
t(elqhan .
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
sente;r sederhana tanpa ada
beban dan paksaan dari
guru.
T\d^h aAa (kraan
AaL tifun 'N\6ra{Vfu
1.M, (arvrflr, /ar. ba
fir^a r*e\at ,.than, dgr
<Pfrzr.dtldfl ntla fQndlri'
Siswa rnerangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana dengan
waiah vans ceria.
filuna ww ndlrA ka
laru^pu, Aar b&euatd^qn tu ar\ 
^aL\Siswa tidak putus asa dalam
merangkai kabel, lampu,
dan baterai sampai menjadi
senter sederhana.
Slsa lqat vtvw\afu
@v\afi, riwa (6Ia
Mvncoqa kelvrbati"
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
merangkai kabel, lampu,
dan baterai menjadi senter
sederhana.
9,e^^ bPht bpsr1wak
QtOb L'gr,.r,r,ain
Siswa merangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana dengan
penuh perhatian, tidak
beralih dalam kegiatan yang
lain.
Str^rr {okuf dalraupwrurr tPrnnaruh
datau ivrevanolkai k
hrvrpr.dan baWn
Siswa rnerangkai kabel,
lampu, dan baterai menjadi
senter sederhana sBsuai
dengan pefi rnj uk-petunj uk
cara keria dalam LKS.
LK( dibagitan
Ssbdnhcrtna fdwt
metafokar ?M'bdan babwar
di
r\utLEr4!
Hnpu6
q?\
rr feft
lrangk
, ,'lotn
waL
l. Pl'U{
il/el€s
,aQov
i iifin
n
g kan
>aL
I
Siswa dalam arrggota
kelompok saling bekerj a
sama merangkai kabel,
lampu, darl baterai menj adi
senter sederhanh-
$f*^ Wkw[atarw
d'a4w \\^gnzn k4i F
favfvz Aan bQn
dat rv' lsEloturPh
Bermain Mentega Mencair
Siswa memasangkan
rrientega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin dengan suka
rela.
$f^,a N\gv\ulargFdn
dalar. kawab "dan
$ff\q Kawa.t dalaru,
tltin 
-dengan t€Nuui
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin tanpa ada
beban dan paksaan dari
suru.
$r^" be1redta tnnw
wtg11kla dalarr kaw,
Me\^batq/ uMtra k
J,o.[^* aii tit$ W
fakfar. Awu.
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin dengan
naiah vans ceria.
$ftua vrglagaloarr 
"[en1
\atr saat rr qi/uanqh
dalqrrn hat,,-let dan vretq1{r\3 Mruat Jaht* ,
Siswa tidak putus asa dalam
memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
ujung kawat dalam api lilia
sampai mentega mencair.
Muktg,in q WqV-
Yada\ t'nak' , sirwa
felal.u- bqvufaha rwnr
Ksh^b^li L$a,rF wMbivlo^*ona.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
memasangkan mentega
dalam kawat dan membakar
uiung kawat dalam api lilin.
bvfu Wqvrak
bwtnodn nain'
Str^o
S^^L
Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin dengan
penuh perhatian, titlak
beralih dalam kegiatan yang
lain.
Ss*^ fo kur rv\gMqft
w\ellle9a da\arrn Fa,
dan t tennbqkr\v" e.{I{
lcauqnl Jahn" apiti\rn I
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Siswa memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin sesuai
dengan petuqi uk-p elunj uk
cara keria dalam LKS.
Lmql!^h "(aq\at dq\atv
'ureilranrng{fos nnpnte/al^t* lsnwac 4an vr
lsunq Karrrat da\au .iit" 1.^a^t nsqai 4(
t'Xq\.ah hetrla o\ Cft
ba
pi
fWt
Ctr{
ri^?t
ralfi.
ahh
il\^
n
t'toh.
a+\ Ex
vtan
z ((4.
':urhatw
\"^fil
Siswa dalam anggola
kelompok saling bekerja
sama memasangkan
mentega dalam kawat dan
membakar ujung kawat
dalam api lilin.
lda ensrua g'o\9'fD
WIds^w d^W k
t fi$wa Ka'rena \\ eN^/
Uorvwtnlah
t filrua 166i. \uver''a b'
dd bloMird(lnr usztla
2 Guru Menyiapkan media
pdgnainan sains yang akan
digunakan siswa dalam
keeiatan bermain
lv\pA W.\rntzlMn
Cahf Uq dmuna\<z,n
e$A^\:hcipkan otehduru.
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
$fwa dca{wa{an 4i
Aa\ar... kv4iiltan bg
Melakukan elaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains.vang
diermakan.
6uru MgMrcrluar feSiswa tertsone n,edi?
?q/tv^arnanSar0f L)d'l.iqunakan. /
Membimbing siswa dalam
keeiatan bermain.
6urru rvtgtt'rbtMbt'ry ]
FgrnnainaO.
Ikut bergabung dan
memberi contoh dalam
bermain.
6r,rru Wxqab6\ d6I,
ke4tdtdN beryain rrn
Adr vreMbevrlsan &
MengAmati aktivitas siswa
ketika bermain.
Akivitaf fi fr,ua Jiao,
Memberikan refleksi
kegiatan o-ernlain yang telah
dilakukan oleh siswa.
MenakaiL{'an 6.5'aaV
Uoni.am de,rrqa'n t6nr
Aa&'/,t, Nrc[tr4tfK4l felli?rrn ltdl"\zr Clalal"\ AKrlis
Memberikan motivasi
kepada siswa setelah
melakukan kegiatan
bermain.
w(@vta'zwv tl/v\l I I trI\
'Sedgirha*n^
lidak M€Mcdivar(qT(1,.14
Yogyakarra,Ar7.....YgY.*.........2at2
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lqvat Ayni 6)
Lampiran 14" Hasil Observasi Pertemuan II Siklus Ii
HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN PERMAINAN SAINS
SIKLUS II PERTEMUAN II
Han/tanggal
Wakfu
Materi
Permainan Sains
Selasa,3 ApiI20l2
08.10-09.20
Bunyi dan cahaya sebagai sumber energi
Genderang Api Bergoyang dan Tulisan Kelap-Kelip
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
I Siswa Bermain Genderang Api Bergoyang
Siswa merangkai kaleng, balon,
karet gelang, menjadi genderang
dan memukulnya di dekat api
lilin densan suka rela.
Siswa tertarik dengan
permainurny4 mereka
inginmencoba atas
kemauan mereka sendiri.
Siswa merangkai kaleng, balon,
karet gelang, menjadi genCerang
dan rnemukulnya di dekat api
lilin tanpa ada beban den
paksaan dari guru.
Siswa bermain tanpa ada
paksaen d2ri gunr.
Mereka bermain sesuai
dengan caramerek4
sesuai dengan langkah
yang telah ditentukan.
Siswa merangkai kaleng, balon,
karet gelang, menjadi genderang
dan memukulnya di dekat api
lilln dengan wajah yang ceria.
Semua siswa senang
pada saa kegiatan
bermain. Mereka
bermain defigan smtai,
ada yang tertaw4 serius.
Tidak ada siswa yang
milnmq
Siswa tidak putus asa dalam
kaleng, balon, karet gelang,
menjadi genderang dan
memukulnya di dekat api lilin
sampai api pada lilin
berserak/bergoyang.
Siswa berusaha
menyelesaikan
percobaan hingga
berhasil- Ada yang
bertanya dengan guru
karena kesulitan.
Siswa bebas bergerak dalarn
tempat duduknya saat kaleng,
balon, karet gelang, me4jadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin.
Ada yang dudu( berdiri,
merangkai alat secara
bebas di dalam tempa
duduknya.
Siswa merangkai kaleng, balon,
karet gelang, menjadi genderang
dan memukulnya di dekat api
lilin dengan penuh perhatian,
tidak beralih dalam kegiatan
vans lain.
Mereka memperhatikan
setiap langkah, apa yang
terjadi pada setiap
langkah, hingga
percobaan berhasil.
Siswa merangkai kaleng, balon,
karet gelang, menjadi genderang
dan memukulnya di dekat api
lilin sesuai dengan petunjuk-
oetuniuk cara keria dalam LKS.
Merangkai sesuai dengan
petunjuk LKS. Mereka
ada yang hanya melihat
gambar dalam langkah
kerja.
Saling bekerja sam4
saling membantu dalam
merangkai alat dan
bahan.
Siswa dalam anggota kelompok
saling bekerja sama merangkai
kaleng, balon, karet gelang,
menjadi genderang dan
memukulnva di dekat aoi lilin.
Bermain Tulisan Kelap-Kelip
Siswa menuangkan larutan
gaftlm, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari tanpa ada beban
dan paksaan dari guru.
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan wajah
cena.
Siswa tidak putus asa dalam
menuangkan larutan gaftlm,
menulis di atas kertas, dan
menjemur kertas di bawah sinar
matahari sampai terbentuk
tuliasan ti
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar mafahari dengan suka rela.
dengan percobaan kedua.
Mereka tertarik dan
masih inginbermain
dengan percobaan yang
kedua
siswa dalambermain.
Merekabermain atas
keinginan mereka
sendiri. Mereka bermain
tmpabeban, mereka .
nyaman dan senang
Siswa menunggu kertas
hinggakering. Mereka
ingin seger:.melihat
tulisan kelry-kelip yang
telah dibudrya-
bercanda, adayang
serius, mereka asyik
bermain dalam tempat
dudulnya. Mereka
bergerak bebas dalam
maangkai alddan
bahan.
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
menuangkan larutan gatam,
menulis di atas kertas, dan
menjemur kertas di bawah sinar
matahari
Mereka penuh perhatian.
Menulis dengan kuas
secara perlahan dan hati-
hdi agar tutisannya
bagus. Mereka
mengamati hasil tulisan
setelah kertas kering.
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan penuh
perhatian, tidak beralih dalam
kegiatan yang lain.
Siswa bermain sesuai
dengan aturan dan
petunjuk dalam LKS.
Guru sudah meqielaskan
IangkahJangkahnya
diawal sehingga siswa
lebihjelas dalam
bermain-
S iswa menuangkan larutan
gararn, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari sesuai dengan
petunjuk-petunjuk cara kerj a
dalam LKS.
Mereka saling beke{a
sama Dapatbermain
dengan teman
kelompokny4 saling
membanfu.
Siswa dalam anggota kelompok
saling bekerja sama menrimgkan
larutan garam, menulis di atas
kercas, dan meniemur.hqtas di
Merekasenang
bermafur, semuaw4iah
siswa ceria, tidak ada
yang murung tidak ada
yang sakdsemua sehat-
Memberikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
Menyiapkan media permainan
sains yang akan digunakan siswa
dalam kesiatan bermain
Guru telah menyiapkan
alat dan bahan sejak
kegiatan awal, sebelum
kegiatan bermain.
Mengatur dan mempersiapkan
siswa dalam kegiatan bermain
Guru membagi siswa
dalam kelompk, seperti
pada percobaan pertama.
Melakukan elaborasi kepada
siswa terkait media permainan
Guru menanyakan alat
dan bahan dengan
mengaitkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Membimbing sisrna dalam
kegiatan bermain.
Ikut bergabgng dan memberi
contoh dalatn bermain.
contoh padakelompok
yang merasa kesulilan
dalam merangkai alat
Memberikan refleksi kegiatan I
bermain yang telah dilat<ukan I t
Gr:ru me'motivasi agar
siswa tetap bersemangal
dalam belajar kare-na
ilmu sangatberharga
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA PERMAINAN SAINS
Haliltanggal
Waltu
Materi
C)bserver
,9Q.h$q, .l A?ril aotr
08.10 - 09.xo
Bung, dqn Cqha4 sv@ati fumbo'r ene(gl
Indrigorni t-\
PETUNJUK PENGISIAN
l. tsacalah pernyataan-pemyataan di bawah tru dengan sebark-baiknya.
2. Berilah tanda check 1{) pada salah satu kolom Ya atau Tidak-
3. Tulislah penjelasan jawaban ya atau tidak dalam kolom Keterangan.
Siswa Bermain Genderang Api Bergoyang
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya cit
dekat api lilin dengan suka
rela.
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
ciekat api iiiin ciengan wajah
Siswa tidak putus asa dalam
kaleng, balon, karet gelang,
menjadi genderang dan
memukulnya di dekat api lilin
sampai api pada lilin
a:^,,,- L^t.^. L^*^^-^1, ,1-l^,-JIDVVq VVU4J UVrSVlel\ uol4tll
tempat duduknya saat kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
gencierang cian memukuinya cii
dekat api lilin.
Se,mua ftsnra
bq,,tmatn
dt1rgan ruka
fo{q-
Sifwq ber
Jiruq
Ictffn
!4 orvto\(i-#
gorattl
4atavn
dd,
udak.
,fqh'n
ta91'
aAI 
-
q4a.
dldt
r'rfal
@-tl
r bor
N.r ! yang I Sub Inriikator
lTdak ada Pal
arr dari gtlf U,
felnu4 ft{ wa
bumain tqh?q
bq-bqn '
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
gen<lerang dan memrtkrrlnya di
dekat api lilin tanpa ada beban
SRwa bcrmatn
*.Tg$'ff,t
eirJca.4k^n
UrtoTA\q 3or{r
ffiraT%';h..
Larrtrfathpr mCYnv'nc+bcrufotl'P, 1t4qltnt"ttr.
crerwhwol do,v|$an
I
"VwN' I
rf0otiln'
Siswa merangkai kaleng,
balon- karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin dengan penuh
narlrofion +iAol, L.onolilt Jalam
YVL^IASLu^) .ruq\ VVrAnr
Itoutly qoda
I KoAr o\todl
Itoer*ftafn' strruat,AqQat barYnAt-rl
14el^q4n h.rkit
Siswa merangkai kaleng,
baion, karet geiang, menjacii
genderang dan memukulnya di
dekat api lilin sesuai dengan
petunj uk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
ipecvna'tna*'
lseL^-'cterAac
lge*',m'tAc Lvhlartf \^/(.t'tJ
Jobojaa..,<t b-o,r
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja sama
merangkai kaleng, balon, karet
oelqrrr, tneniarli c,cnAetq':.c Aea
Siswa menuangkan larutan
gaftlm, menulis di atas kertas,
dan rnenjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan suka
rela.
Siswa menuangkan iarutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan wajah
Siswa tidak putus asa dalam
menuangkan larutan garam,
menulis di atas kertas, dan
-oniomr,r lrar-tae tli ho-ttoh
sinar matahari sampai
terbentuk tuliasan kelap-keli
Siswa bebas bergerak ciaiarn
tempat duduknya saat
menuangkan larutan garam,
menulis di atas kertas, dan
menjemur kertas di bawah
sinar matahari
be,be-rra sama
**ffibsK
Sqmuq SrTwq
Semtt-* Fgw ^
frtqrfll- Fr$^v
d*n v*eJoL'
bortrutq..r-n Se
t&Vq fcJo^ '
$1-r,ro\ rak
t\^?telsqM
di dekat api lilin.
Bermain Tulisan Kelan-Kelin
t-or t-,
g
Somuq cczl
tadihr\t c(
,ffiTffi
hrtar h"rr
hr Verfu.k h
or'4
vq.
-t
9:
ht'ru
O\l/\
L4qIAY --\c+-Lr
Srltrlo d,.^d* t
budr,rt, bonnr{bwi .
j
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
l^* 
-.^-;^*,,- l-^..+^- l; L-.,,^Luqr urval:rurlu A9lr4J ul u4vY4l
sinar matahari tanpa ada beban
Ittt^ra k-rzto"b
ipcttsfa 3u
9464art71 - [
bgrwto.trn beWba't.
2A2
Siswa menuangkan larutan
qar,rm, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari dengan penuh
narlro?ian tiAol, L.onolih r{o1o-
l/vrg@rr4rt usq\ uvlBra
kegiatan yang lain.
9errnu Cerfu.f
MQ/nt L$ deg
ItfulXtetc4wVaY
rs?r?.,SA
l, d(tr,
'tVrv.Itudfc
L k*.
I
i y*,
^\lA(2Lr
^-qeLtt
utor.,1. tst
"!ogrt l
,Vu
q.ltt
w
vl
11Siswa menuangkan larutangaram, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di bawah
sinar matahari sesuai dengan
petunjuk-petunj uk cara kerj a
dalam LKS.
rwwxi
lpofJ-"r
lfrouo
l.^t<
lr[c S'
Sisw.a dala-m a.nggota
kelompok saling bekerja sama
menuangkan larutan garam,
*^.^--l:^ A: ^+^^ l.^a^^ A^-lllutt.ttlD Lll attaLJ .t\wlt4J, llaall
menjemur kertas di bawah
sinar matahari.
KeloYwtok 9e^)
Lrot"rb c(<g e*
Vo*eryo- gu,**koth* oleV e
mlercj<-., KQ't
be-Fer,lE Jau^/
'2 I (.iuru Menyiapkan me<iia permainan
sains yang akan Cigunakan
g1qya datam tegratan bennain
Mengatur dan mempersiapkan
siswa dalam kegiatan bermain
Qurtr Me/tr4
fy(ruq , lytQi'
.Y, I dclr\ v[Qtl
duru n
n4e4to\
r$ 
"tk
r f,^t^t___1_^-- ^t^1- ^-^^: 1-^--^l^lvlEli1Jl.Ll_Kinl Elauuril:il ll\t;Pilua
siswa terkait media permainan
sains vans disunakan.
duru v<oto,.tcr
eJ-o,Wa-nr ,lo
t"ea1t>tt--.r b,
@w
zolttw
f i^qJ
r.brne{..1 n
rt. ee!
xFqn
xhg
e[ou.7
.rePlt
Membimbing siswadalam
kesiatan bermain.
6uft maflt
S$fN or ncstq
Ikut bergabung dan memberi
contoh dalam bermain.
CtWf,r Wtnrrzr!.
4"F#hg"kg
Mengamati aktivitas siswa
kerika bermain.
6ruru i,Qirtrqu
notetot ta-+far{ I
Memberikan refleksi kegiatan
bermain yang telah dilakukan
oleh siswa.
duru n^a,wtb
\cQ( a_ct+ !t,
Memberikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
kesiatan bermain.
G u(r nn e4ry\4q
'iflry4
V o.81
o.v<.F'
r"^{ .
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fe/c,r.), 3 APri/ qa/{
oB,b 
- 
09 
.2.o,
fa'nAe" enenqi 6ungi
lrfqrfo 4referco M.
PETUNJUK PENGISIAN
l. Bacaiah pemyataan-pemyataan di bawah ini dengan sebaik-baiicnya.
2. Berilah tanda check 1{) pada salah satu kolom Ya atau Tidak.
3. Tulislah penjelasan jawaban yaatattidak dalam kolom Keterangan.
gencierang dan memukulnya
di dekat api lilin dengan suka
rela.
Siswa merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
senderans dan memulcrlnvae --o --------'---J -'
di dekat api lilin tanpa ada
beban dan dari
c:^.-,^ *^*^.^^1,^: 1.^1^..-JID W(r rrrLr(urg^cu A.119116,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya
di <iekat api iiiin <iengan
iah vans ceria-
Siswa tidak putus asa dalam
kaleng, balon, karet gelang,
menjadi genderang dan
memukulnya di dekat api lilin
sampai api pada lilin
e:-.,,^ L^tr 
-. 
t ^--^.^1, ,{-1-*JrJvrq UvUsJ v!r6ul4A u414lll
tempat duduknya saat kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
gencierang dan mernukuinya
di dekat api lilin.
Siswa merangkai kaleng,
No
Aspek
yang
diamati
Sub Indikator Ya Tidak Keterangan
1 Siswa Bermain Genderang Api
sir*a*"r*gk@
balon, karet gelang, menjadi I . I
Bergoyang
@
I nengegoAon/{)e A€nlcrhdg r.rto" rrgfq,
temuq frruq
f€nar)9. rt:f,ncobq
memJkuf
6erorfirqn trec
kedmpo,.
J'Cf,/q @rnL{q^
J'ernc'^gq{ dqn
l,dolt- pu [u t
nnengre rio ko
(gmqe 
.f?ircrJo
behol 6ergPngt ,
bPrdtn' drt-dqk'
ipnofph, dcb&qdq kekongqn
t'icwq neoqeti
kanntlo dq-h"rt,
genfir9 {Btprct
Sen ca Lre'it4h(er,
clon P7cl2 "-rorqi
uq SiecUOhp
balon, karet gel
genderang dan memukulnya
di dekat api lilin dengan
penuh perhatian, tidak beralih
dalam kesiatan vane lain.
PenL4h konCon"kq
'rlqn @noqg,
ei..,,^ *^-^-^t,^: l,^t^ ^ulJ vv4 rrrwr4r5A4, A4tvrrb,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya
cii <iekat api iiiin sesuai
dengan petunj uk-petunj uk
cara keria dalam LKS.
t/ .fernqo 'frutq n*-qgerjakonngQ (Wr
petuyuk u@,dg
Unrriqa neroQgkq
hqfqfrer,dff ,fle{qcJ'
oeodeoaqLJ^gmuktfumudtai fteniqwo
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
sama merangkai kaleng,
balon, karet gelang, menjadi
genderang dan memukulnya
Ai Aelrr.t qni lilin
.Jgfxqq ,$rDQ
dioocrt 6ekp4ra
./q'no datcln'
kefonpolrng.
Bermain Tulisan Kelapt-Kelip
Siswa menuangkan iarutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di
bawah sinar matahari dengan
suka rela.
Sl-*" *.""mgkan l"*1""
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di
L^,,,^l- .i-^. *-+-Lo-i r--^-uaY!ql Jttldt lttol4rrurr Lqt}i4
ada beban dan paksaan dari
guru-
Siswa menuangkan iarutan
garam) menulis di atas kefias,
dan menjemur kertas di
bawah sinar matahari dengan
wajah yang ceria.
Siswa tidak putus asa dalam
menuangkan larutan garam,
menulis di atas kertas, dan
t/
{rtw a /nenJE0to
kqn 
€ 
rtrf,orefq
flrurq dprnuctrY\o-
4gerlqf<.r0 Jq^n
EAi" 
"hn peti.ao
'y9 €ic*of.'6rfq
l-:'clq dttrf bef '
to€q podq gutv.ffi
Jcr Aqqiotq4
drg"t{6o rl o dg
ttrqJrrqh @F/9.
@
A .fHo[ pu]tqr
aft dc'fc,n /he.
Lk-r.
meniemrrr lrcrtqc rli ho.troh
sinar matahari sampai
terbentuk tuliasan kelap-
I t'Kell
Siswa bebas bergerak dalam
tempat duduknya saat
menuangkan larutan garam,
menulis di atas kertas, dan
meniemur kertas di bawah
Jirrirq 'futcir ber
Qero( cfi tenpqt
Judutrnga tq'hfulMq kekargdn
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Siswa menuangkan larutan
qaram, menulis di atas kertas,
dan menjemurkertas di
bawah sinar matahari dengan
nanrrh narholion tiAoL ko-olil..PVIrUrr Pvrrrarrqrr, trvu\ uvt utiii
dalam kegiatan yang lain.
/ feEagnn 6etqr(frwa. rnsqvetyk
pe-n uh eer hc*tiao.
'qda debqnqke"
uq $ertnc;--nn, rendm
"sb&iah ;lr@vr
O.uru onlq ?6dep+ perAo tion I
I
Siswa menuangkan larutan
garam, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di
bawah sinar matahari sesuai
dengan petunj uk-petunjuk
eara, keria datam LKS.
t/
gdwq sebqgrar)
bepr be&efoseac
Fe"funftl tL Lxf,.&
'.w bfun Ae'nqcfb
"d-l.rtoAlqn obA
Buftl'
Siswa dalam anggota
kelompok saling bekerja
^- 
-l-^- l^-.+^-J4lll.r lllgllLr4rlBA<ur r4r uL6[l r
garzlm, menulis di atas kertas,
dan menjemur kertas di
bawah sinar matahari.
Mo qorqDq d^cr
be^f;eoqb nY'c,renF&k"rrcukerw
$?/no, krgrneldler"rlbitq diqtcltri o le|
sqWTWz*
2 Guru Menyiapkan media
permainan sains yang akan
digunakan siswadalam
kesiatan bermain
v/ 6rr.u f',enufcl'akrynkq fene.fiton'.s{:iL.
lTlrn.bru{gr,o,qqrirllt
kqqa Aer*or-irfuc
h'Fbn- ocrdrApfer'l1
Mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain
V 6uw nen6eafukfr4,cr dqbtn k[a,
Pok, rkefompof s
zncyl,adqniqa.wZ
ivielakukan eiaborasi kepada
siswa terkait media
permainan sains yang
dizunakan.
6ct.U 6grfc{4.elq
Ti,rro6 RegruEaa,g
*lil1..,&qn".brru|dcrn rne^oorLltan&
hfp.trS..tU cehcrr'e
Membimbing siswa dalam
kegiatan bermain.
t/ 6ura menTelcjtrk-q{ccrrg kecfcr,fenroi
I ild'.
Ikut bergabung dan memberi
contoh dalam bermain.
/ dttrct menL9liconfzfi eotq i-bnqlLgencl'eno nglnetuLt
Mengamati aktivitas siswa
ketika bermain.
( 6uru 5erfref,.f-n onefh,e^/k^rq,fefrErP
k@ lornpc)ll , t
Memberikan refleksi kegiatan
bermain yang telah dilakukan
oleh siswa.
V
Memherikan motivasi kepada
siswa setelah melakukan
keeiatan bermain.
l,nfrp-,
Yogyakarra,.. g.... fte. :1.1.
Observer
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LEMBAR PEDOMAN WAWAIICARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAII*S SAINS
Hari, tanggal : Se\qsa , 6 Marst 2o\zWaktu : o4.ZV - oq.ZoTempat : Kelar 19 JO t'\ Par,nernbohon
NaraSumber : $qrtl
Lampiran 15. Hasil Wawancara Pertemuan I Siklus I
u.Igfu
pcl arror
btt,J!
ktw
No. Pertanyaan Wawancara
Jawaban Keterangan
t
t
yt
Ya Tidak
I Annkqh cic'wa rnelnkrnkqn keoiqtqn
bermain densan suka rela?
Me,Jc,bc. btrwtori
kqws\ Dabraa,n.
2 Apakah siswa tidak terbebani dan
tern*sa oada saat bennain?
t/elel.q tO$dtna
ldrnortn 
-
J Anakah siswa bermain dengan senang? Me,rprca 4c,mhfr
4 Apakah siswa bermain dengan
semengat?
tnAnka &-nrua
bat5o/t^^vt4,o\t
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
temoat duduknva rada saat bermain?
9ottbuoJQrak
be.bar pdtqrnpd c
A A 
^^L.h oio.,,o L.o*oin Jonaa- ^--"h
oerhatian?
$Iwaa,nhr$atdaman bQtrn^.IS
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
-^+"-i"L .lol.* T LQ? ftilPl*^^ffi'tF,
8 Apakah siswa dapat bekerja sama
dengan anssota kelompok saat bermain?
sQ{vtua. be$e{tas!gcr bth^?k. -
o A 
-^t.^L ^,,-, 
-^-,,:^-1.^- ..^J:^n|JcAorr Eur q rrrlrrJ raPNqrl lrlvul4
permainan sains sebelum kegiatan
berrnain?
OrigclPlcc,tq drlefc
md66unt.
1n A 
-^l-^L +.,- ,l^-nPon4ir 6uru rrrwrr64lul ual
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
lvtQ$baqrt ks\omt
t.f.tgY6"oitiFar
11
ll
A ^^1.^L ^,.-. 
-^l^l-,.1.^- a^-.'^ :^"'^r.-rlJoNorr 6sr u rrrwro\uN4rr LorrJ4JOV!4U
kepada siswa mengenai media
permainan sains yang digunakan?
LuPa, Korltna bln
tttb[ara dgn
mala\cqteanetdow
1a A-^1.^t- 
-,,-, 
-^-L:*L:-^ -:^.-'^ ,{^l^-nH4AOrr 6UrU rrrvrrrurrrrulr16 JloYro u4r4rlr
keeiatan bermain?
McnTeleskan LabUtrtatn, Wte.naloo
13 Apakah guru bergabung dan memberi
^^^|^L -^l^ ^^^+ L^--^:-.)wvtttvtl v4uo Joo! wl llt4lll i
lnorrrbcrf Cowts
\cgot\-arb er,vr .
14 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
Mo^qaliAF'il,Salrar\"t\flfl"b .
1<IJ A -^1.^L ^.-*, *^*L^-:1.^* -^^^- -t^*nP(l\4rr BUr U rrlljrrrugr rA4rr PsDarr u4tr
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
getrfm noclakuka
1fIt, A -^t-^L -..-... -^^--L^.-ll.^- -..^+:-'^^:d.P4 4rl 5Ur Ll rrrgrrrugl lNdll llltrll v4>l
keoada siswa setelah keeiatan bermain?
beh$A WLr'\q['r,(brt
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LEMBAR PEDOMAI\ WAWANCARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Ss\asct, 6 Mctret Lol1-
o9-lo - o)'75
KeLac I g 99 N ?anewtbothttn
Sxwon d\eng^\ initf'\L RA R
an_
qh3
qru 
.
terrto\r
attbout
otr*of"."l
&uina! 
-
UFt^ .
3ro{
aq
tu"rg-
I tt I Apakali giiri.i memberikan moiiv i i J iTd^ot tne.nnbrrit.inI I kepada siswa setelah kegiatan bermain? | | | f,Qlfitowra{ i
208
No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Keterangan
'Ol
:
ur{ub
+/w\
;t tt
o"*
9q"u
L9[
L.
fb€,ri
9uF,/
r (1Q,f,c
L-
ury
Uf it
In
Ya Tidak
I Anqlah siswe rnelnkrnkan keoietcn
bermain dengan suka rela?
SttVo\ cqlq. Scnn
{oorrna$n
2 Apakah siswa tidak terbebani dan
terpaksa pada saat bennah?
fcd,o\e dirgFso'
c.tu(u. asqlF .
J Aoakah siswa bermain dengan senang? Sgn*nq qcffrbs
4 Apakah siswa bermain dengan
cpmqncqf9
fr,mouiaat, s\rtborrnotfi Duulr
5 Apakah siswa dapat bergerali bebas di
tempat duduknya pada saat bermain?
bOte\r b,uo\t-rf, d
laubicam ottn
A A^-L.L oio-rro Lo*oi- tlo--o- rcnrth1-riioi\ai oi- vi 
- 
vv^ rars V\unfr,tor,Vtor gW
d,r.hactn b{nar
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
^-+"-i'.L rloloa f LC9pvLuut u^
\AAl, 6lr,nQa'n
ielo^Stsorvr b,r
8 Apakah siswa dapat bekerja sama
denean anssota kelomook saat bermain?
lro\renot br-rra.w\e-hiti ce)qt.
o A^^1.^t^ ^,,-, *^-.,i^^1.^- *-l:^rrp4r\grr Eut u lrlwlrJ lGPNolr llllurc
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
Mengiap Fotn.t
wtcdot {uru, 4[
etf wtr-I4 r1-a^t
1n ,t 
-^l-^L t.- J^-APAdr SUrU rrrvrr6@Lur u4ll
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
Ttdotb- \rotr,v. bqr
4i' tr,qr buvrg ahatur bUretiou
l1tl A^^1-^r. -,.-,, ,-^l^1.-.1--^ +^-.'^ :^...^hnP4Norr Eqr u rtrvrsAu\orr torrJ cJavlou
kepada siswa mengenai media
oermainan sains vans disunakan?
1td4k bcrtonga
1.\ A^^1,^L 
-.,-., 
-^-L:-L:-^ -i-..'^ 'fot^rr.nP4N4rr bur u rrrwrrrutrrrvlrlS JlovYo u l4lll
kesiatan bermain?
y^ng Ve$$t^rl
tonteh Somalrr
l3 Apakah guru bergabung dan memberi
^^-+^1^ ^^ I^ -^^+ L^---:-',L\rllL(rrr uoud J@t ulltll4lll I
Mclrrvbert @hbel
i{ewujan \ DwlLl
t4 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
MetilnotV -8{}wct
rednha bormaih,
1(IJ A -^r--L --.--.- *^-L^-:l-^- -^^^- -r^-nP4N4il 6Ur U rrtvrrrugr l[(1rl PgJ4lr u<nr
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
"Iidqk lvtQ.hberi
PsGvr
Lampiran i6" Hasil Warliancara Pertemuan U Siklus I
LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Nara Sumber
Selotso, f,o Mq,(eb 1ot2'
oq.\9 ^ oq-70
t(e.\as / g SP l"( P4NgMgAt{4t'/
6uru
gnrar,t<
k{,{la'.
yqL
9e
ata(a,u^
ksnot
FqA
four,tg-)tJ0iaal
Ita.-
sbLtr
?dtl
ip-or*r
4+i-
No. Pertanyaan 'Wawancara
Jawaban Keterangan
bq
Ya Tidak
I Ap akzh s iswa me lak-uk zn ke giatan
bermain dengan suka rela?
MerEkq bermqln
seolTq, Dukq TtIo'
2 Apakah siswa tidak terbebani dan
terpaksa pada saat bermain?
Ttdqe o\tlo{cSot r
bor wtotr\ {qnPo\
3 Apakah siswa bermain dengan senang? Sorrprnr,q - q Onn,bi q
4 Apakah siswa bermain dengan
semangat?
Mq,r(.leq gc^^Aqr
dfa^ Yng^rwo..rc..^
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
temDat dudui<nva oada saat bermain?
9trer, 4wcl"\rk ,
berdfcf , 5utr""g
A
.Apa$rah sis';,'a bermaln dengan penuh
oerhatian?
MQ,re-lsa" t\nQra^cr{r
a(erynor.t fqlefa,r
)q^r
I
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
^-+.-i'.L .lolo- [ [{QD
g&t4Aoi ote*go*
lo,le'h Otiie.tq"l I 4,,4/t
uka
nt
PV
lob .
&r; t<
I Apakah siswa dapat bekerja sama
densan anssota kelompok saat bermain?
Me,Ce,L.-r -oto\por"
V)p-ria gevwta
o A ^^1,^L 
-.-' ---";^-1,^- --.tioiiPaii\dii E;UiU iirsrrJ roPNarr rlrvsrc
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
1u1ertr.or. cb?i"ql
afat+q.c ftLqu B
1n A ^^1,-L +.'- 'l^-nP4\4r 6Ur U lllvrrS4LuI uarr
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
vlut^baoji g[two
;[celonrf ob, nr.t
F<44 hEte.r"r..
t1 A 
-^t.^L ^,.-,. 
-^l^1,,,1,^- +^-.,- i...'.hriPdii.iii E;ui u iiiur4NuNorr rcrrJcJovrqu
kepada siswa mengenai media
permainan sains yang digunakan?
lnrp tido,g $tlo
,.,"'tttl*Pn3*f
1,, A 
-^l'^L ^"-. 
-^-t :'-!."-- --i-.r'o riotral-.P<tii<iii iiur u irrtrrrurrrrurrrb Jrtvto uor4rrr
kesiatan bermain?
fVto-l4^bQrttqrt
o{.tntbxmarl .
t3 Apakah guru bergabung dan memberi
^^-r^L 
-^l^ -^^+ L^--^:-')!\irlaiJrt pouo J@l uwl lll4tll:
Mr,ptbcrr co\clte
be,rtt4"a.t11, boctcol
l4 Apakah gunr mcngamati aktivitas siswa
ketika bermain?
If^e,tnOaa,.rCt4l'
h,kt"dp t-q-towL
1<IJ a -^t,^L -,,*,, 
-^-L^-:1.^- -^--- -I.-6'IJaNaii 6uau rrrrllluLr rNdll PEJ4ll ucrr
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
Botr,r,nru trn-t-.^rr\
r4tetsr'- 6u t*
1[lU A -^r.^L ^..-.. 
-^.-L^-:1.^- .-^.:,.-.!npaiiaii gUiU iiiClllUtl lNaIt lll\Jtlv.l)l
kepada siswa setelah kegiatan bermain? te+tu, o\-h'.
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Nara Sumber
SetaSot, to Mor,rsb Lotz
09 -to - og .Lv
Kel,os 2.g 59 $e9eri PotKevnbo^'ha'n
Siswo d'cnga"'n inisrq\ CAN
Apakah siswa dapat bergerak bebas di
duduknva oada saat bermain?
A n.Loh oio..ro Lo'-oi" ,lo--o- 
-o-t.lt
A ^^r-^t. 
-.-, 
*--*,;--t.^- 
-^,t:^^FoA4tr 6UrU rrrwuJ royNorr rtleulc
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
A *-t-^L n.* .l--
nyQL4lt 6ut u ttt9rt64Lut vatt
mernpersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
A ^^l-^1. -.,-,, *^1^1-,.t-^- +^-.,^ :^.,'^l-nl,olorr 6ur u rrrwro^u^4lr Lorl/at--lovvav
kepada si;wa mengenai media
A-^1,-L 
-,,-, 
*^*L:-r.:-^ 
-:-.-,^ J^l^*J1P6@rr 5Ur U rllvrrlurllrur116 DtJvv4 u4t4lrr
kesiatan bermain?
Apakah guru bergabung dan memberi
^^-+^l^ --^+ L^--^:^.,o46t ull lttoltt I
A 
--t-^L .-,,-.. 
- 
^-L^--'l-^- 
-^^^- J^-np4[4rr 6ur u llrgrrrusr rn4rr P(,J4lr u4rr
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
A 
-^l-^L ^,-.-,- -.^^-^L^-:1.^^ *^L:--^^:aapar[4rr Bur u rrlgrlrugl rN4lr lll(rtlvd)l
siswa setelah kesiatan bermain?
(cu$9tm9 rur
b ql lut a'lt,\at1
-/q' ! ot /\s
Y1
I,4sLLr.l(f
t
far^o,trj
q
zbwga.
q-./ ot l-
Ltsg
3q,r',
tqr
q
fi3so.
fi-Jw anL ba,{vt4,
gr}oj
Pertanyaan Wawancara
Anakeh cisrvq rnelqkuken keoictqn Iirijs^srrrryy3::i_-:a:_-*5-3_ll-r-!61313:: i V/bermain dengan suka rela? I
Apakah siswa tidak terbebani dan I Ic tl,cdq cqqf hermein?
Bcroqt to\Di o{l
Apakah siswa bermain sesuai dengan
-i.'L ulolom T LStuts:t v4rs,! ru.
get^)@i 4oaqt.
4q du-leJcq;T
Apakah siswa dapat bekerja sama piket Tq(c.qn dqbotr#r-g^ Feul
D isaqpF e,v( oti
c,\. oto?qrn,
cqfba.n.
^dJ.lj,,.-n^ a^a _q-{-o\r^91l-o F-ur-r*rh"
W lt\.S Lo-,v\59; {.erln -cr.rr\ '
Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
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Lampiran 17. Hasil War,vancara Pefiemuan I Siklus II
LEMBAR PEDOMAN WAWAI\CARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari,tanggal 
' 
&lq,so,17 Margt 2otz
Waktu
Tempat
Nara Sumber
og.^v 
- o9.3o
Kelar lB 59 N 9qnemboruon
Guru
erl .tc.
I rt lr-^r-^r^-..----.--^.^-L^*:1.^^.-^!t-.-.: I I 
,/ lLUtqj ,r I nPdN4lr tsuru rrrtrrruLrr^4r ilrulrvdsr I I v II I kepada siswa setelah kegiatan bermain? I I I
No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Ket€rangan
k
tt
rft,
Ya Tidak
! Analrah ci(\lve meleLilken keoiqtan
bermain dengan suka rela?
hrrnorrh 3c(,.^Fc
cdq, tertqrfl .
2 Apakah siswa tidak terbebani dan
te.rr-rakso nodo saat be'rmain?
\Arrukq besrn+n{*lfl,u. ?$}''Yff
J Apakah siswa bermain dengan senang? gel\qtuq 4qnbumr
4 Apakah siswa bermain dengan sc,r(AlA. Se!\tiv\5qt
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
tempat duduknva pada saat bermain? {ffia'm**ru
A A 
-oLoL oio.rro lro'aoi- t{o--o- nonrrlr
oerhatian?
Sirwo\ t?.rtqtuod
ks{.*i\,,ii{frR^r
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
^^+,'-:..L '{.l.* T L's9
scsrr4.r- tarftl,uq,nal
oerho\\rlcqn jo\a,alitfetqtbqn.
I Apakah siswa dapat bekerja sama
densan anesota kelomook saat bermain?
Adq sqY$ slr$rqu9
c.oroil 
- 
tolts lYroult
Eetrgrlo\ s4vtlq.
o A 
-^!--t. 
-.-,, 
-^-.,:^^t.^- .-^,1:^r \Ho\ou 5ur u urvlrJ raynort rtrluro
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
Medr'o dtsFcrftsevr
ati ett 
".f Vntio,aqrq.
1n A 
^^1.^L 6,- J^-nP4A4r 6UrU rrrWrr6@rur udr
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
fAQtnbagf t eltmft
lArxrekonersib.an
srlwt!r'.
11
ll
A ^^t.^L -.,-,. *^l^t-,,|-^- +^-..^ :^,-,^La\Po^orr Eur q ruwr@AuNqr !@uJ'eJ4vv4u
kepada siswa mengenai media
oermainan sains vans disunakan?
MeniotarFern 6tatI b-alaom, Felqnn
ttF,ffi^ff"\1",*t
1.1 A-^t,^L ^,,-. '-^-L:*L:-^ -:-.-,- ,r^l^-ny4n4r! 5ur u rllwttrullrrvrrrS tltvv4 ucrollr
keeiatan bermain?
Mu{Qt$rtraro Cc.ta
)$t$tk.tol,^ar
l3 Apakah guru bergabung dan memberi
^^-+^l^ ^^,{^ -^^+ L^--^:-.twvrltvrl pou4 J@L vwr r(lqlrr i
nrff
a
l4 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
Gerttt tJ\,r'nar ke 
-C{tforp Kdotngoc
laIJ A -^t,^L --,.--.- *^*L^-:1.^* -^-^.^ r^-^d.P4n4rr Bt! u ltlvrlru9l ll\4ll pvJ4rr Llarr
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
?qsoh t nqphqlhqrrs gqLrinqbcktr;n co,vtio
ot€l194h ttt.\r\a.h
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LEMBAR PEDOMAN WAWA}ICARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Nara Sumber
Se.\esq, r/ Moret Xotz
og-Xo - oq-2,
Kelo.r LV .fO ttt Ponn*gothatr'r
Srsr^ro dengoun [nfsr*ort CAb'f
| | r I A 
-^t-^1^ ^-,.-.. -^^*L^-21.^.^ *^L:-.^.: II lu I nPdN4ll Bulu lllullllrtl lNdll lllullvdJl II I kepada siswa setelah kegiatan bermain? I
No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Keterangan
h
Ya Tidak
I Anqlrnh cicrwa rnclalilkqn k coil.ten
bermain denean suka rela?
bOrmant dun6cttgafc\ba,t/\ Cc,v\d.rh
2 Apakah siswa tida"k terbebani dan
teroaksa oada saat bennain?
'tidr^k to^Qabso.
tebih Kg *vwqn .
a
J Apakah siswa bermain dengan senang? 6Q,ln o"t't"ot-
4 Apakah siswa bermain dengan
semanggt?
SOncl.nA. (anca.r
6r4or.b looior,ln.
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
temoat duduknva oada saat bermain?
duduV. bar4ici,
5*4gflo,tri'
A A 
-oLol. oior.ro l-o*oin rla-tan -o-tth. rl,4Aeu
nerhatian?
lvbymlq,rwqrrW*
LcrnqtsaYr ' lc^n?Fo\be/c'vvl-d\a\ 
-
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
nef;niuk dalam LKS?
IAT
8 Apakah siswa dapat bekerja sama
dengan anggota kelompok saat bermain?
be-tSqrnot 1"tv1An
sqlcolpmpo\c .
o A ^^t.^L -,,-, *^-.,:^-1.^.. -.-,{:^nPsAsrr Esr u rrrvrrJ rsPNolr tilvulo
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
Distqqtcan 4tqt
mejq- ottbo.ii
bE mqlc f,i*titr-6
ln A ^-l-^L h,- A^^nl/4^4il 6Ur U rrrWrrSalul u4tl
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
tv\c.mbaqf Fe.\o$\[o
hotrtis hfia tqntr{db bohJru-aotl*a.l
atera-Ot a.h Slaan
11
ll
A ^^l-^L *,,-,, *^l^l-,.1.^- +^--'^ :^"'^tr
-\PO\4tr 5Ur S rrrlroNuA4rr @r1yo-J4vv4u
kepada siswa mengenai media
oermainan sains yang digunakan?
brr.tqngg, orQqho
uH3":i\t?s
Y\rr lr^t Qtjot 1
1a A^^1.^L ^,,-, *^*L:^L:-^ -,'-,.,^ J^l-*nP4A4rr bur U rrrwrrrurrrlvrli6 JlJvv4 uol4ltl
kegiatan bermain? W"HH$r?
l3 Apakah guru bergabung dan memberi
^^-+^l- ^^,1^ ^^^l L^---:-')vvltlvtt pavo o@L ull llr4rrr i
Membttt GonrPv,lh,bs^."\t{*1"n.
14 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
1(IJ A -^t,^L ----,. 
-^-L^-:1,^- -^^-- 
l^-.
r'l.p. l\<rrr Bur u rrrslrrugl ln4rr PsJ4rr Ll4lr
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
BeJwIo\tn nqtat
'thtff::l.rm
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Lampiran I8. Hasil Wawancara Peftemuan II Siklus II
LEMBAR PEDOMAN WAWA.T\CARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Nara Sumber
Setaso\ . 
-e Avril. 2ott09 r.5 - o9l3o
Ks(ag dg SP N Pornemborl,rau
6uru
No. Pertanyaan Wawancara Jawaban KeteranganYa Tidak
I
t
A. n*k eh ci srva rneleLrtk en t e.eieten
- -r* -*--
bermain dengan suka rela?
Apakah siswa tidak terbebani dan
ferrreksn nsde caaf hermnin?
r/ urtctlqAFow\ Jejuqr Itte-ingtqqn 16"".1tqiffi
3 Apakah siswa bermain densan senans? Watqhngot qornb(jq
4 Apakah siswa bermain dengan
cpmancat?
sc,t|lua 4Ktlr wr-
ts*gn , f*gfn merr'
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
tempat duduknva pada saat bermain?
Botth duduk. ber-{tcd . Icrtinqbrdefc.t<e6n 
. betttrtkurr'
6 A 
-oL.lt cio.tro l"amoin r{oncon -a-rth
oerhatian?
Ertqs
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
netuniuk dalam LKS?
stJuqr\ clQ,hagtt\
f?[8F]"!#ff.
8 Apakah siswa dapat bekerja sama
denean ansqota kelomook saat bermain? 3frffiH$iu,
o A ^^1,^L -,,-,. *^-..:--t,-- -.^l:^nyo^orr 5sr u rrrwlrJ r4lJno t llrvslo
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
vlcnafta don .-
mcngia?\(orn dt4tas YVI.Jc^.
1n A ^^l-^1. c.* J^-nPln4rt EUr U rrrwu64Lul u4lr
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
ItHb,?&},ffiF.
u"galgi'ffinfl
11 A ^-I-^L ^,,*,. 
-^l^l-.,1-^- +^-.,^ :^,.,-La\Po^4rr 6ur u rrrwr4AuA4rr !4rrJa:,4vy4v
kepada siswa mengenai media
permainan sains vans dizunakan?
fqntrq. laurorb
fit&'uilf:g5ffi
<chfdurcrn fe]wi!
ln A ^-t.^L ^..-, 
-^-t :*1-:-- ..:-...^ J^l--dP4A4rr 6Ur U trrwrrrulrrrurtrS Jlo vvo uor4trr
kesiatan bermain?
Momhrtmbilt9,(
d$fon t"ne
t3 Apakah guru bergabung dan memberi
-^^+^l^ ^^l^ ^^^+ L^--^:-c)wvllLvll l/ou4 o@L uvl lll4lll I 'lffiffiti
14 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain? hs[tFtl.guunaA\rn KetorrlDo UF.
A 
-^t.^L .-...... _^*L^-:1.^- -^^^- r^-nPalN(lrr 6tll U rlrsrlrusr rn4rr pvt4lr uarl
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
(1EIJ tlttottqDq\ornhorfilf,,pr\inq 0\
dilakukan oleh siswa?
A 
-^l-^L ^-,--- *^.-L^.-'-1.^.^ ^^^L:-.^^'-
^P4hdrr Bul u llrgrtrugt rN4rr rrluLr vdJl
siswa setelah kesiatan bermain?
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LEMBAR PEDOMAN WAWAIICARA
PEMBELAJARAN IPA DENGAN PERMAINAN SAINS
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Nara Sumber
-^1.P4A ELII U rrr9lllu€
siswa setelah
Sqlq.Jo ,3 Agrfi- totz
oq-Lo* 09.15(e,tq,c lB SP t \ Fxvrewrba.Le.yr
Srsurot he-las t G Aqtgaq initfa\ PAH
iatanbermain?
No. Pertanyaan Wawancara Jawaban KeteranganYa Tidak
Anekeh cicwa rnelaLnken kc.oil.tqn
-*^-*^ ^^-o^*---
bermain dengan suka rela?
lstn19
2 Apakah siswa tidak terbebani dan
terpaksa pada saat bermain?
S€worvrg
.' Apakah siswa bermain densan senans? Strranq
4 Apakah siswa bermain dengan
semangat? fovnanaart
5 Apakah siswa dapat bergerak bebas di
tempat duduknva pada saat bermain?
bcteh dActub. herCtrbfcqrq. otctraa,rrto,nq n cQhatda\bbE
A A nolzol. 
"iorvo lro*oin ,lancon ^o-,rh. l,vr iuaa
oerhatian?
7 Apakah siswa bermain sesuai dengan
^o+,,ai,.L ,{-l-* r LetPvlqutu^ iti:}8}P*1f?*3*,tcfuerjgqflb{c,r u.
8 Apakah siswa dapat bekerja sama
derrgan anggota kelompok saat bermain?
l?itqKqborn busan
lrtttr^lrt$i.$T, *
o A-^1,^L 
-,,-,, *^-.,:^^t.^- *^,r:^npanorr Eur u rrrLrrJ t4pAorr rrrlurd
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
Jcba,llrvhnvor du'
tckgtEFq,n"otiq6clmgq g\Mrt.
1n 4 ^^1.^l- +..- ,f^^nPoN4rr Eut u ttrvtrS4Lut u4tl
mempersiapkan siswa dalam kegiatan
bermain?
Membo\Ot tzelor4oF
tgrdiYf do^td 
": risqrMefl\\ra.4i 0cryno{nkc Sefia(P m4iot tttu
t1 4-41--L 
-,,-,, 
.-^l^l-..1-^- +^-,,^ :^--.-Lnl,oNorr 6ur u rrrwroNunarr larrJolovl ou
kepada siswa mengenai media
permainan sains yang dieunakan? tht&t$rs
1a
'L
4nof,ol. ^,,^, *^.-L:*L:^^ ^;^..,-,{^t^*npqNsrr Eut u trr!tttuttttuttrE Jtovlc udiqiii
kegiatan berrnain? $hTgqFs,.
13 Apakah guru bergabung dan memberi
aaal^L ^^J^ ^^^+ L^-*^:^.)wvll tvlr l/4uq J@t wt rrrcui I
o
nb(Q-
t4 Apakah guru mengamati aktivitas siswa
ketika bermain?
rvlQlrhqt Kctompd
H?.1# orn9 vei -
1aIJ A-^l_^L __,._- *^*L^_:t-^_ -^^^- J^_npo.Ncrr Bulu trrsrrrusrrNdlr pssaii Uaii
nasehat dari kegiatan bermain yang telah
dilakukan oleh siswa?
Horus brjtscf Iq S{fi
Ur 4qb. bo(elJnokq!
al4,n9o,\4 ta,ryt,ara.
qr\ s o\ltftt i 1.^L ------- -^^-L^.-:1.^- 
-^1:-.^^:11U4A4rI Lalll  rrglllufJt lNdtt ltlult vd)t
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Kisi-kisi Pengembangan Lembar Observasi
Unsur-unsur kegiatan bermain anak usia sekolah
No. Unsur-Unsur Indikator Sub Indikator
1 Motivasi
instrinsik
o dilakukan dengan
keinginannya
sendiri atau suka
rela.
o dilakukan tanpa
adabeban, dan
paksaan.
o Siswa memasangkan potongan-
potongan ptvzle ke dalam papan
puzzle dengan suka rela.
o Siswa memasangkan potongan-
potongan puzzle ke dalam papan
pruzle tanpa ada- beban dan
oaksaan dari guru.
2 Emosi-emosi
positif
o dilakukan dengan
senang.
e dilakukan Cengan
semangat.
e Siswa memasangkan potongan-
potongan puz-zle dalam papan
p'vzle denganwajah yang ceria.
o Siswa iidak putus asa dalam
memasangkan potongan-potongan
pt:zzle dalam papan pluzzle sampai
semurlnya terpasang dalam papan
aJ Fleksibilitas . dilakukan dengan
bebas (dapat
bergerak bebas).
o Siswa bebas bergerak dalam
tempat dud'rknya saat
memasan gkan potoagan-potongan
ouzzle ke dalam paDan ri.:zzle..
4 Penekanan
pada proses
daripada
hasil
o dilakukan dengan
penuh perhatian
(perhatian
terpusat pada
kegiatan yang
berlangsung)
Siswa memasang potongan-
potonga puzzle ke dalam papan
plzle dengan penuh perhatian,
tidak beralih dalam kegiatan yang
lain.
S iswa memasang potongan-
potongan puzzle ke dalam papan
puzzle sesuai dengan petunjuk-
petunjuk cara kerja dalam LKS.
Siswa dalam anggota kelompok
saling bekerja sama memasangkan
potongan-potongan puzzle ke
dalam papan puzzle.
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Langkah-
langkah dalam
kegiatan
bermain
Peran guru Indikator
Kegiatan pra-
bennain
Persiapan kegiatan Menyiapkan media permainan
sains yang akan digunakan siswa
dalam kegiatan bermain.
Mengatur dan mempersiapkan
siswa dalam keeiatan bermain
Kegiatan
bermain
Guru melakukan elaborasi
Guru sebagai model
Guru sebagai pengamat
Mrelalnrkan elaborasi kepada
siswa terkait media permainan
sains yang digunakan.
Membimbing siswa dalam
kegiatan bermain.
Ikut bergabung dan member
contoh dalam bennain.
Mengamati aktivitas siswa ketika
bermain.
Kegiatan
penutup
Guru sebagai motivator Memberikan refl eksi kegiatan
bermain ;'ang telah dilakukan
oleh siswa.
Memberikan motivasi kepada
siswa setelah melalnrkan kegiatah
bermain.
Peran Guru dalam kegiatan bermain
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Lampiran 21. Kisi-kisi Lembar Pedoman Wawancara
Kisi-Kisi Pengembangan Lembar Pedoman Wawancara
Unsur-unsur kegiatan bermain anak usia sekolah
No. Unsur-Unsur Indikator Pertanyaan
1 Motivasi
instrinsik
. dilakukan dengan
keinginannya
sendiri atau suka
rela.
. dilakukan tanpa
adabeban, dan
paksaan.
Apakah siswa melakukan kegiatan
bermain dengan suka rela?
Apakah siswa tidak terbebani dan
terpaksa pada saat bermain?
2 Emosi-emosi
positif
. dilalcukan dengan
senang.
o dilakukan dengan
semangat.
. Apakah siswa bermain dengan
senang?
o Apakah siswa bermain dengan
semangat?
J Fleksibilitas . dilakulian dengan
bebas (dapat
herserak bebas).
r Apakah siswa dapat bergerak
bebas di tempat duduknya pada
saat bermain?
4 Penekanan
pada proses
daripada
hasil
o dilakukan dengan
penuh perhatian
(perhatian
terpusat pada
kegiatan yang
berlangsung)
o Apakah siswa bermain dengan
penuh perhatian?
. Apakah siswabermain sesuai
dengan petunjuk dalam LKS?
. Apakah siswa dapat bekerja sama
dengan anggota kelompok saat
bermain?
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Langkah-
langkah dalam
kegiatan
bermain
Peran guru Indikator
Kegiatan pra-
bermain
Persiapan kegiatan Apakah guru menyiapkan media
permainan sains sebelum kegiatan
bermain?
Kegiatan
bermain
Guru melakukan elaborasi
Guru sebagai model
Guru sebagai pengamat
Apakah guru mengatur dan
mempersiapkan siswa dalam
kegiatan bermain?
Apakah guru melakukan tanya-jawab
kepada siswa mengenai media
permainart sains yang digunakan?
Apakah guru membimbing siswa
dalam kegiatan bermain?
Apakah guru bergabung dan
memberi contoh pada saat bermain?
Apakah guru mengamati aktivitas
sisv.'a ketika bermain?
Kegiatan
penutup
Guru sebagai motivator Apakah guru memberikan pesan dan
nasehat dari kegiatan bermain yang
telah dilakukan oleh siswa?
Apakah guru memberikan motivasi
kepada siswa setelah kegiatan
bermain?
Peran Guru dalam kegiatan bermain
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I-ampiran 22" Dokumentasi Pembelajaran dengan Permainan Sains
I}OKUMENTASI
Gambar 1. Kegiatan bermain pazzle pada siklus I pertemuan I
Ganrbar 2. Kegiatan bermain puzzle pada siklus tr pertemuan I
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Gambar 3. Guru rnembimbing siswa dalam kegiatan bermain
ri.. 
.i.
,s.i
*$fffi*
Gambar 4. Guru menjelaskan langkah kerja dalam kegiatan pra-bennain
1nnLZL
Gambar 5. Siswa bermainpuzzle pada siklus I pertemuan II
Gambrar 6. Guru member contoh dalam kegiatan bermain
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Gambar 7. Observer seCang mencatat kegiatan pembelajaran
Gambar 8. Guru rnenjelaskan cara betmarn
.\a,lLL+
Gambar 9. Siswa bermain senter sederhana
Gambar 10. Sisxa bermain senter sederhana
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Gambar 11. Alat dan bahan telah disiapkan cialam meia guru
Gambar 12. Siswa bermain mentega mencarr
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Gambar 1-1. Siswa bermain mentega menc&rr
{iambar 14. Sisua bermain genderang api irergoyang
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Gambar I5. Guru ikut bergabung dalam kegiatan bermain
Gambar 16. Siswa bennain tulisan kelap-kelip
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Lampiran 23. Sural ljin dan Keterangan Penelitian
ST]RAT PMN/IOIONAN VALIDITAS
Kepada: Yth. Bapak Ikhlasul Ardi Nugroho, M. Pd.
Di FIP UNY
Sehubungan dengan validitas instrumen penelitian saya yang berjudul
*MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI DAN
PERUBAHANNYA MELALUI PERMAINAN SAINS PADA SISWA KELAS 28
SD NEGERI PANEMBAHAN YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2OIU2AI2',
saya mohon Bapak Ikhlasul Ardi Nugroho, M. Pd berkenan untuk memberikan
bimbingan memvaliditas instrumen penelitian saya.
Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas bantuan dan bimbingannya,
saya ucapkan terimakasih.
Yogyakarta, 22 F ebruari 2012
Mengetahui,
Dosen Pembi4nbing Skripsi Pemohon
I
lndriyani Nurnaningsih
NIM.08108241136001
Sudarman{o, M. Kes
19570508 198303 I
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SURAT KETERANGAN
VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
nama
NIP
pekerjaan
Bidang keahlian
nama
NIM
jurusan/prodi
Ikhlasul Ardi Nugroho, M. Pd
19820623 200604 I 001
Dosen PGSD
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alann.
: Indriyani Nurnaningsih
:081A8247136
: PPSD/PGSD
Dengan ini menerangkan bahwa instrumen Soal Tes yang dibuat oleh,
dapat digunakan untuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
*MENINGKATKAN I{ASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI DAN
PERUBAFIANNYA MELALUI PERMAINAN SAINS PADA SISWA KELAS
2B SD NEGERI PANEMBAHAN YOGYAKARTA TAHUN AJARAN
20lu2ar2.
Yogyakarta,. *.?... I.op. Slli3.!...... zo r z
Menyetujui,
Ikhlasul Ardi Nugroho, M. Pd
NrP. 198206n 240644 I 001
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I{EI,IENTIiRIAN PENDIDIKAN DAN I{EBUDAYAAN
UNI\ltrIISITAS NIiGI'I]J YOG YAI(ARTI\
FAI{ULTAS ILiUU PENDIDIKAN
Alalnat : l(arangmalang, Yog)'akarta 55281
]'eb.(02?4) SSOteS Uinting, Fax.(0274) 54061 l; Dekanl-elp (0274) 5?00?1-
rerbiozr+i586t68Psw.1i2t,222,22t,2ss,344.345,366,368'36e,401,402'403,41?)
E-mail; hurrras tip(@uny.ac.id Flone Page: http:/ltip.uny.ac.rd cerlilicate No. QSC 00687
No. t lf'le AJN34.11lPLl2ol2
L,arnp. : I {satu) Bendel ProPosal
i-lal ; Pertnoltonan ljin Per-relitian
Ytli. Gubernur Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta
Cq. i(epala l(esbanglinmas Prov. DIY
Jl. Jenderal Sudirnran 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetaplcan oleh
.lurusan Pe'diclikan prasekolah cian Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,
r nahasiswa berikut ini cli rvaj ibkau melaksanakan penelitian:
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat
'luluan
Lokasi
Subyek
Obyek
\Vaktu
lLrdul
: IndriyaniNurnaningsih
: 08108241 136
: PGSD/PPSD
: I(amal Rt.2 Rw.4, Pagersari, Mr-rr-rgkid, Magelang
Sehubungan clelgal hal itLr, per.kenankanlah kami memintal<an ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelilian dengatt l<etentrtan sebagai belikut:
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD Negeri Panetnbahan Yogyakarta
Sisrva kelas 28
FlasilBelajar IPA
Februari 
- 
April 2012
MENINGI(ATI(AN HASIL BELAJAR IPA i\4ATEzu ENERGI DAN
PERUBAFIANNYA MEI'AI-UI PER}V{AINAN SAINS PADA SISWA
I(ELAS 28 SD NEGERI PANEIV{BAHAN YOGYAI(ARTA TAHUN
AJATTAN 201112A12
Atas perhatian clan kerjasama yang baik kami mengrtcapkan terirna kasih.
'lernbusan Yth:
l,ll,ektor ( sebagai laporan)
2.WakilDekan I IrlP
3.I(etua Jurttsau PPSD F1I'}
4.I(abag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasistva yang bersangliutan
Universitas Negeri Yogyakarta
r-rto,
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon \0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN / IJIN
070t1670Nt2t2012
Membaca Surat : DEKAN FIP - UNY
Tanggal : 21 Februari 2O12
Nama
Alamat
Judul
Lokasi
Waktu
Nomor : 1592/UN34.11|PUZA12
Pelihal : ljin Penelitian
Mengingat :1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di lndonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomsr 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, lentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendaiaan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataanlpengembanganlpengkajian/studi lapangan kepada:
INDRIYANI NURNANINGSIH NIP/NIM : 08108241136
KARANGMALANG YK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI DAN PERUBAHANNYA
MELALUI PERMAINAN SAINS PADA SISWA KELAS 28 SD N PANEMBAHAN
YOGYAKARTA TAH UN 2O1 1 12A12
SD I'l PANEMBAHAN KotalKab. KOTA YOGYAKARTA
27 Februari 2012 sld 27 Mei 2O12
Dengan Ketentuarr
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin surveilperrelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DiY kepada BupatiMalikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui
website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuni cap instituii;3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang 'rjin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Februari 2A12
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Tembusan;
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda & OR Prov. DIY
4. DEKAN FIP UNY
5. Yang Bersangkutan
ub.
r6F
w
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 5'15865, 515866, 562682
EMAIL: perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET: perizinan@intra.jogja.go.id
SURAT IZIN
NOMOR o7oto459w
Surat izin i Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa YogyakartaDasar
Mengingat
Diijinkan Kepada Nama
Pekerjaan
Alamat
Penanggungjawab
Keperluan
Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan
Tanda tangan
Peq;egang tzin
fWf-z----
INDRIYANI NURNANINGSIH
Tembusan Kepada:
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. Dly
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Kepala SD Negeri Panembahan Kota yogyakarffi3
5. Ybs.
Nomor : A7A11670Nl2l2A12 Tanggal :2710212012
: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin Penelitian.
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata diWilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaraan Perizinr;r
pada Pemerintah Kota Yogyakarta,
5. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 3811.212004 tentang Pemberi;r
izinlRekomendasi PenelitianiPendataanlSurvei/KKN/PKL di Daerah lstimewa Yogyakart:,
INDRIYANI NURNANINGSIH NO MHS I NIM '08108241 13e
. Mahasiswa Fak. llmu Pendidikan - UNY
; Karangmalang, Yogyakarta
; Sudarmanto, M. Kes
: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MENINGKATKAN
HASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI DAN PERUBAHANNYA
MELALUI PERMAINAN SAINS PADA SISWA KELAS 28 SD
NEGERI PANEMBAHAN YOGYAKARTA TAHUN AJARAN
2011/2012
Kota Yogvakarta
2710212A12 Sampai 271A512A12
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya
Dikeluarkan di
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDII(AIII KO.TA YOGYEKARTA
qELflT AII r\ASAP NF'flEpt pANI.n/fRAIf ANultavlallt v4tullra a\LUIJlu t 1 llltulfrvatrratl t
UPT PENGELOLA SD KOTA YOGYAKARTA WILAYAH SELATAN
Alamat: Jl. Mantrigawen Lor No. 8 Yogyakarta Telp. (A274) 412039
rlr*bsite: www$Satg![behg$*blSgfpq!.Ag]j1 E-mail: Xlpaqeebaha_g*Jggyaka{La(CIyahpjt.glm
SURAT KETER.AHGAI{
Nomor: 4Vt /eaf
tangan di bawah ini:
Drs. Pujiharto
ie58i2?Z i97ei2 1 401
Kenala Seknlah
- -- r -__--
SD Negeri Panembahan
UPT Pengelola SD Kota YogyakartaWilayah Selatan.
Menerangkan ciengan sesungguhnya bahwa:
Yang bertanda
Nama
NIP
Jabatan
Unit Keria
Nama
NIM
Jurusan
Fakultas
Universitas
lndriyani Nurnaningsih
08108241 136
PGSD
Ilmu Pendidikan
-U niversitas Negeri Y ogyakarta.
Telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR IPA MATERI ENERGI DAN PERUBAHANNYA MELALUI
PERMAINAN SAINS PADA SISWA KELAS 2B SD NEGERI PANEMBAHAN
YOGYAKARTA TAIIUN AJARAN z0LLnA12" ,padatanggal 6 Maret 
- 
3 April 2012.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
5 April2012
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